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Abstract(
"
The$success$of$Silicon$Valley$as$a$technological$industrial$cluster$in$the$US$has$made$industrial$cluster$
gain$ a$ popularity$ among$ local$ authorities$ in$ developing$ countries$ as$ a$ means$ of$ enhancing$ local$
competitiveness.$In$West$Java,$most$industrial$clusters$grow$naturally$with$minimal$assistance$from$
the$government.$They$grow$naturally$as$some$families’$ inherited$skills$are$transfered$to$or$imitated$
by$their$neighbors$and$other$family$members$in$the$same$village.$
$ The$purpose$of$this$research$ is$to$ identify$the$clusters$and$their$sizes$ in$West$Java.$Using$2$
sources$data$from$BPS,$namely,$the$2006$census$of$formal$small$scale$industries$and$the$2005$survey$
of$ informal$small$ scale$and$home$ industries,$ it$ is$ found$that$ the$ largest$clusters$ in$ term$of$size$are$
found$ in$ Bogor$municipal,$ bandung$municipal,$ Cirebon$municipal,$ Tasikmalaya$ city$ and$municipal$
and$ Bekasi$ municipal.$ The$ product$ varies$ from$ palm$ suga,$ rattan$ furniture,$ brick$ and$ roof$ tiles,$
embroidery$and$garment.$It$ is$also$found$that$industrial$clusters$in$West$Java$are$more$of$Sonobe’s$
and$Otsuka’s$concept$of$“one$village$one$product”$with$few$related$businesses$ located$ in$the$same$
location.1$
$
Keywords:$ industrial$ cluster,$ labor$market$pooling,$ specialized$ suppliers,$ knowledge$ spillover,$ small$
scale$industry,$home$industry$
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“Coming together is the beginning 
Staying together is progress 
And Working together is  success” 
(Henry Ford) 
"
"
"
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I. Pendahuluan+
Salah" satu" paradox" di" era"modern" ini" adalah"masalah" globalisasi" dan" klaster" industri."
Globalisasi"berarti"integrasi"negaraAnegara"di"dunia"sehingga"menjadi"seperti"tak"ada"lagi"
batasAbatas" wilayah" yang" membatasi." Kemajuan" teknologi" informasi," komunikasi,"
transportasi"dan"infrastruktur"lain"membuat"manusia"dapat"mengatakan"selamat"tinggal"
pada" jarak.$ Distance$ is$ dead," kata" sementara" orang." Tak" peduli" seseorang" berada" di"
pelosok"yang" lain"di" kota"metropolitan"atau"yang" seorang" tinggal"di" kutub"utara," yang"
lain"dikutub"selatan;"asalkan"mereka"saling"terhubung"dengan"cepat,"they$are$neighbors$
in$ this$ global$ village." Sebaliknya" konsep" industrial$ cluster" muncul" berdasarkan" fakta"
bahwa" keberadaan" usahaAusaha" sejenis" dan" yang" terkait" di" suatu" lokasi" menentukan"
kesuksesan" perusahaanAperusahaan" di" dalamnya." Saling"menjadi" tetangga" secara" fisik"
membawa"berbagai"keuntungan"yang"tidak"didapatkan"oleh"usahaAusaha"yang"berada"di"
luar" lokasi" (mandiri)." Keberadaan" perusahaanAperusahaan" sejenis" dalam" satu" lokasi"
menimbulkan" kompetisi" dan" sekaligus" sharing" banyak" hal" yang"mendorong" kemajuan"
semua" pihak." Kontak" dan" komunikasi" langsung" di" suatu" lokasi" juga" menghasilkan"
spillover" atau" efek" yang" tak" diintensikan" oleh" masingAmasing" pihak" yang" melakukan"
interaksi." Kompetior," supplier" dan" konsumen" yang" ditemui" sehariAhari" dapat" menjadi"
sumber"informasi"yang"menghasilkan"inovasi"baru."Kesemuanya"itu"terjadi"bukan"karena"
adanya" kesediaan" masingAmasing" pihak" untuk" melakukan" trabsfer" pengetahuan"
melainkan"akibat"proses" imitasi,"pengamatan"dan"percakapan"sehariAhari."Dinamika" ini"
menguntungkan" penghuni" lokasi" dan"menjadi" daya" tarik" bagi" perusahaanAperusahaan"
lain"untuk"berlokasi"di"situ"sehingga"klaster"membesar.$Location$does$matter,"menurut"
para"pengusung"konsep"industrial$cluster."
" Keberadaan"klaster" industri" sudah"cukup" lama"di"berbagai"negara."Krugman" (1991)"
mendeteksi"bahwa"di"pertengahan"abad"19," sekitar"74%" industri"manufaktur" "Amerika"
Serikat" terkonsentrasi" di"wilayah"northeast"dan"midwest"Amerika" serikat" yang"disebut"
the"manufacturing"belt."Walaupun"kini"persentasenya"sudah"menurun,"tetapi"lebih"dari"
50%"perusahaan"manufaktur"berlokasi"di"sana."
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" Pentingnya" lokasi" ini" juga" ditunjukkan" oleh" alasan" mengapa" ratusan" perusahaanA
perusahaan" finansial" berkumpul" di" pusatApusat" pasar" keuangan" seperti" London," New"
York,"Frankfurt"dan"lainAlain"sejak"lebih"dari"seabad"yang"lalu."Di"luar"sektor"financial,"di"
distrik"EmilliaARomagna"dan"Tuscany"Italy"terdapat"klaster"industri"pakaian,"alas"kaki"dan"
perabot" (Albu,"M.," 1997);"Di" Jerman" terdapat" surgical" instrument" cluster"of" Tuttlingen"
dan"juga"cluster"of"medical"technology"di"Munich."Di"Munich"sendiri,"antara"tahun"1984"
–"1989"rataArata"muncul"31.8"startAups"per"tahun"dan"tahun"1997"–"2001"naik"menjadi"
40" –" 41.8" buah" per" tahun" (Kohler" and" Otto," 2005)." Sementara" itu" di" Wuhan," China"
terdapat" ratusan" perusahaan" optoelectronic" yang" mensupply" 40%" komponen"
optoelectronic"China"(SueAen"and"Ming,"2007);"demikian"juga"dengan"India"yang"antara"
lain" memiliki" Tirpur" knitwear" cluster" yang" mengakomodasi" 6250" unit" usaha" (Arun,"
Bhalla," Fraser" and" Nicholson," 2011)." Di" dunia" entertainment" kita" juga" mengenal"
Hollywood"dan"Bollywood"yang"merupakan"area"pusat"industri"perfilman"yang"maju."
" Keberhasilan" Silicon" valley," California," USA" sebagai" global" technology" leader" dan"
merupakan"rumah"bagi"lebih"dari"10000"perusahaan"elektronik"dan"yang"terkait"(Elton"B."
And" Sherwin," 1997)" menginspirasi" banyak" pemerintahan" untuk" memfasilitasi"
pengembangan"klaster" industri."Di"berbagai"negara"berkembang,"pemerintah"berupaya"
menghidupkan" klaster" industri" kecil" untuk" mengatasi" kemiskinan" masyarakat" di"
daerahnya." Namun," upaya" tersebut" tidak" selalu" bisa" berjalan" mulus" seperti" apabila"
klaster" industri" tersebut" terbentuk" secara" alamiah." United" Nations" Industrial"
Development" Organization" (UNIDO," 2010)," dari" hasil" penelitiannya" mengemukakan"
berbagai" kendala" yang" dihadapi" dalam" upaya" pengembangan" klaster" ini;" antara" lain"
jangkauan" pemikiran" hanya" jangka" pendek" dari" pihak" UMKM," kurangnya" rasa" saling"
percaya" dan" kurangnya" institusi" pendukung" seperti" lembaga" keuangan." Otsuka" dan"
Sonobe" (2011)"mengatakan" bahwa" klaster" industri" di" negaraAnegara" berkembang" bisa"
saja"menjadi"stagnan"atau"menciut"akibat"persaingan"dengan"produk"impor."Pemerintah"
perlu" melakukan" intervensi" antara" lain" dengan" memberi" pelatihan" manajemen" dan"
pengenalan"tehnologi"yang"lebih"baru"kepada"para"pengusaha"kecil"di"dalam"klaster."
" Data" dari" Dinas" KUMKM" Propinsi" Jawa" Barat" tahun" 2008" menunjukkan" bahwa" di"
Jawa"barat"terdapat"8"214"262"unit"UMKM"dan"menyerap"11"911"531"tenaga"kerja"dan"
berkontribusi" 8.04%" terhadap"PDRB." Kontribusi" terhadap"PDRB" yang"hanya" sekitar" 8%"
dibandingkan"dengan"persentase"tenaga"kerja"yang"hidup"dari"usaha"dengan"skala"kecil"
yang" lebih" dari" 90%" ini" bukanlah" sesuatu" yang" membanggakan." Usaha" kecil" dan"
kerajinan" rumah" tangga" bisa" terletak" di" mana" saja." Bagi" pemerintah," upaya" untuk"
membantu" perkembangan"mereka" akan" jauh" lebih"mudah" bila" mereka" berada" dalam"
lokasi"tertentu"(membentuk"klaster)."Dari"berbagai"berita"di"koran"maupun"pengamatan"
pribadi,"kita"mengetahui"bahwa"ada"sentra"bordir"di"Tasikmalaya,"sentra"rotan"dan"batik"
di"Cirebon,"sentra"boneka"di"Cigondewah,"keramik"di"Plered"dan"lainAlain."Namun,"data"
lengkap" mengenai" keberadaan" sentraAsentra" yang" lain," seberapa" besar" dan" ragam"
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produknya"belum"ada."Sebagian"data"ada"di"Dinas"Perindustrian"dan"Perdagangan,"tetapi"
nampaknya"pada"saat"survei"ini"akan"dilakukan"belum"di"update.""
"
II. Tujuan+Penelitian+
Penelitian"ini"bertujuan"untuk"mengidentifikasi"sentra"industri"apa"saja"yang"terdapat"di"
kota" /" kabupaten" di" Jawa" Barat," apa" saja" jenis" produknya" dan" seberapa" besar" sentra"
yang" bersangkutan." Hasil" penelitian" ini" diharapkan" dapat" bermanffat" bagi" pemerintah"
daerah"yang"berupaya"untuk"mengembangkan" sentra" industri"di" kawasannya"dan" juga"
bagi" peneliti" lain" yang" ingin" meneliti" sentra" industri" untuk" komoditi" atau" lokasi" yang"
spesifik."
"
III. Metodologi,+Data+dan+Sumber+Data+
Dengan"luas"wilayah"Propinsi"Jawa"Barat"sebesar"34"816"96"km2""dan"jumlah"penduduk"
lebih" dari" 43" juta" jiwa," adalah"mustahil" untuk" dalam" jangka" pendek"melakukan" survei"
langsung" untuk"mendeteksi" klaster" industri" apa" saja" yang" terdapat" di" setiap" kota" dan"
kabupatennya."Oleh"karena"itu,"dalam"penelitian"ini"digunakan"hasil"sesnsus"usaha"kecil"
industri" pengolahan" BPS" tahun" 2006" yang" dipublikasikan" dalam" bentuk" Direktori"
Perusahaan" Industri" Pengolahan" Skala" Kecil" tahun" 2006." Perusahaan" yang" disensus"
memiliki"kriteria"sebagai"berikut:"
A Memiliki"tenaga"kerja"10"–"19"orang"
A Nilai"produksi"tahun"2005"lebih"besar"atau"sama"dengan"500"juta"rupiah"atau"
A Perusahaan"/"usaha"berbadan"hukum"
Dari" sensus" ini" terdata"22.7" juta"unit"usaha"kecil"yang"memenuhi"kriteria"di"atas"di"
seluruh" Indonesia." Direktori" yang" dihasilkan" memuat" namaAnama" perusahaan"
berdasarkan" klasifikasi" baku" lapangan" usaha," alamat" dan" jenis" kegiatan" utama"
perusahaan."
Mengingat" data" dalam" Direktori" di" atas" hanya" memuat" data" usaha" kecil" yang"
berbadan" hukum," maka" untuk" melengkapinya" akan" digunakan" juga" hasil" survei" BPS"
mengenai" usaha" kecil" yang" tidak" berbadan" hukum"dan" usaha" kerajinan" rumah" tangga"
tahun"2005"yang"disebut" Survei"Usaha"Terintegrasi" (SUSI)" tahun"2005."Walaupun"SUSI"
meliputi" 8" sektor" ekonomi," tetapi," untuk" keselarasannya" dengan" data"Direktori" Usaha"
Kecil,"dalam"penelitian"ini"yang"diteliti"hanya"yang"tergolong"dalam"industri"pengolahan."
" Penelitian" ini"bersifat"deskriptif."Untuk"memberi"gambaran"sentra" industri"apa"saja"
yang"ada"di"kota"/"kabupaten"di"Propinsi"Jawa"Barat,"pertamaAtama"dilihat"jenis"produk"
yang" paling" sering"muncul" baik" dalam"data"Direktori" Industri" Kecil" 2006"maupun" SUSI"
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2005."Kemudian"pengamatan"difokuskan"ke"tingkat"kecamatan"di"masingAmasing"kota"/"
kabupaten" dan" dilakukan" penghitungan" jumlah" usaha" yang" bergerak" di" usaha" produk"
tersebut."Terakhir"dibuat"rekap"untuk"setiap"kota"/"kabupaten"jenis"produk"yang"jumlah"
unit"usahanya"terbanyak"beserta"lokasi"kecamatannya."
" Selain"menggunakan"data"sekundair,"dilakukan"juga"kunjungan"langsung"ke"beberapa"
lokasi" sentra" industri" untuk" melihat" realitas" di" lapangan" dan" melakukan" wawancara"
dengan"pengusahaApengusaha"di"sentra"yang"bersangkutan."
IV. Konsep+dan+Teori+Klaster+Industri+
Banyak"artikel"ilmiah"mengenai"industrial"cluster"menyebutkan"bahwa"pionir"dari"konsep"
industrial" cluster" adalah" Marshall," yang" dituangkan" dalam" bukunya" yaitu" Principle$ of$
Economics"tahun"1920."Penjelasan"yang"baik"mengenai"konsep"Marshall"ini"bisa"dilihat"di"
Krugman" (2006)." Berikut" ini" adalah" penjelasan" ringkas" mengenai" konsep" Marshall"
tentang"industrial"cluster."
" Marshall" terkagum"kagum"dengan" fenomena" konsentrasi" industri" secara" geografis,"
yang" disebutnya" sebagai" industrial$ district." Pada" jamannya," industrial" district" yang"
terkenal"di"Inggris"adalah"Sheffield"untuk"industri"pisau"dan"Northhamton"untuk"stocking"
rajut."Perusahaan"besar"dapat"memanfaatkan"skala"produksi"yang"besar"untuk"menjadi"
kompetitif"karena"per"unit"costnya"turun."Marshall"mengamati"bahwa"dalam" industrial"
district,"usahaAusaha"di"dalamnya"walaupun"berskala"kecil,"tapi"kompetitif."Ada"3"alasan"
utama," menurut" Marshall," mengapa" usahaAusaha" slala" kecil" di" dalam" klaster" industri"
menjadi" lebih" efisien" dibandingkan" dengan" yang" berada" di" luar" klaster." Ketiga" alasan"
tersebut"adalah:"
(1) Adanya"Specialized"supplier"
Dalam" suatu"usaha"biasanya" ada"usahaAusaha"pendukung" lainnya" yang"diperlukan."
Pabrikan" yang"menggunakan"mesinAmesin,"misanya,"membutuhkan" tukang" service"
mesin." Bila" hanya" ada" 1" pabrik," maka" pemberi" jasa" service" mesin" tersebut" hanya"
melayani" 1" pengguna" mesin." Harga" jasanya" akan" mahal." Bila" ada" banyak" pabrik,"
maka"si"pemberi"jasa"service"akan"dapat"memberi"layanan"dengan"harga"lebih"murah"
sehingga" biaya" produksi" pabrikpun" turun." Dalam" industri" yang" lebih" kompleks,"
seperti" industri" elektronik," ada" lebih" banyak" lagi" specialized" supplier" yang"
dibutuhkan,"seperti"pembuat"difussion"oven,"step"and"repeat"camera,"photomasks,"
testing" jigs" dan" berbagai" specialized" chemicals." PerusahaanAperusahaan"
semiconductor" di" dalam" klaster" industri" tersebut" akan" dapat" fokus" ke" bidangnya"
sendiri"dan"mendapat"jasaAjasa"pendukung"dengan"harga"murah."Demikian"juga"jasaA
jasa" pendukung" yang" merupakan" specialist" tadi" dapat" hidup" karena" ada" cukup"
banyak" pengguna" jasanya." Biaya" transaksi" juga" menurun" karena" bayak" hal" bisa"
didapatkan"dari"tempat"yang"berdekatan."Biaya"transaksi"yang"bisa"diminimalkan"ini"
menurut"Otsuka"dan"Sonobe" (2006)" tidak"hanya"meliputi"biaya" transportasi," tetapi"
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juga" kerugian" akibat" adanya" moral" hazard." PihakApihak" yang" melakukan" tindakan"
opportunistic" akan" segera" diketahui" melalui" words" of" mouth" diantara" penghuni"
klaster."
(2) Adanya"labor"market"pooling"
Sentra" /" klaster" industri" yang" berkembang" juga" menarik" bagi" pekerja" yang"
keahliannya" terkait" dengan" industri" yang" bersangkutan." Adanya" banyak" usaha" di"
dalam"klaster"membuat"kemungkinan"mendapat"pekerjaan"menjadi"lebih"tinggi"bagi"
pekerja."Perpindahan"kerja"dari"satu"perusahaan"ke"perusahaan"lain"menjadi"umum"
dalam" klaster." Bagi" perusahaan" adanya" banyak" pekerja" di" dalam" klaster"
memudahkan" mereka" untuk" merekrut" pekerja" tanpa" makan" banyak" waktu" dan"
biaya."
(3) Adanya"knowledge"spillover"
Ilmu"pengetahuan"/"teknologi"dapat"dianggap"sebagai"faktor"produksi"seperti"halnya"
mesin" dan" tenaga" kerja" yang" akan" menentikan" competitiveness" suatu" usaha."
Perusahaan"dimungkinkan"untuk"mendapatkan" tehnologi"baru"dari"program"R"&"D"
nya" sendiri" atau" dengan" cara" melakukan" reverse" engineering" produk" saingannya"
untuk" memperoleh" gamabaran" bagaimana" produk" yang" bersangkutan" dibuat."
Sumber" pengetahuan" baru" lain" adalah" dari" pertemuan" dan" percakapan" informal"
antara" pekerja" /" pelaku"usaha"di" lingkungan"bisnis" yang" sama."Difusi" pengetahuan"
secara" informal" ini" dimungkinkan" terjadi" secara" efektif" bila" area" tidak" terlalu" luas."
Pekerja" dari" berbagai" perusahaan" secara" tak" direncanakan" bertemu" di" restoran"
untuk"makan"siang"atau"ke"cafe"setelah"pulang"kerja"dan"secara"tak"disengaja"pula"
saling"membicarakan"urusan"pekerjaannya"masingAmasing."Mereka"ini"akan"kembali"
ke"tempat"bekerjanya"masingAmasing"dengan"pengetahuan"yang"lebih"updated"yang"
sering"kali"didapat"dengan"tidak"sengaja."Seperti"dikutib"oleh"SueAen"and"Ming"(2007)"
dari"Marshall"(1920),"“the"mysteries"of"the"trade"become"no"mysteriry,"but"as"it"were"
in"the"air,"and"children"learn"many"of"them"unconsciously.”"
Porter" (1998)" seperti" dikutib" oleh" Kuah" (2002)" mengatakan" bahwa" keberlangsungan"
keunggulan"kompetitif"suatu"usaha"di"perekonomian"global"akan"semakin"terletak"pada"halA
hal"yang"bersifat" lokal:"pengetahuan," relasi,"dan"motivasi,"yang"tidak"tertandingi"oleh"rival"
jarak" jauh." Pertukaran" informasi" makin" lama" makin" bersifat" informal," dan" itu"
menguntungkan"bila"berada"di"lokasi"klaster."
Diantara" ketiga" keuntungan" terbentuknya"klaster"di" atas,"masalah"knowledge" spillover"
perhatian"lebih"dari"banyak"peneliti,"karena"melalui"knowledge"spillover"inilah"inovasi"yang"
mendorong" pertumbuhan" klaster" terbentuk." Zheng" and" Bacchus" (2010)," Malmberg" and"
Power"(2005),"Kesidou"and"Romijn"(2008),"YihALuan"and"KueiAYen,"Fallah"and"Ibrahim"(2004)"
adalah" sebagian" dari" mereka" yang" memfokuskan" penelitian" mereka" pada" knowledge"
spillover"yang"terjadi"dalam"klster.""
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Mengikuti" Polanyi" (1966)," Fallah" dan" Ibrahim" (2004)" membagi" pengetahuan" menjadi"
taxit" knowledge" dan" explicit" knowledge." Yang" dapat" langsung" ditransfer" ke" individu" lain"
adalah"explicit"knowlledge"karena"pengetahuan"tersebut"sudah"terkodefikasikan"(standar)."
Taxit" knowledge," sebaliknya," ada" dalam" kesadaran" si" pemiliknya" namun" dalam"
penyampaiannya"tergantung"pada"interpretasi"individu"yang"bersangkutan."Karenanya"taxit"
knowledge"memiliki" “" a" personalized"quality”," sehingga"perlu"diartikulasikan"oleh" individu"
yang" bersangkutan" untuk" dapat" dikomunikasikan" kepada" orang" lain." Explicit" knowledge"
dapat" dengan"mudah" disampaikan" dengan"menggunakan" bahasa" formal," sedangkan" taxit"
knowledge" sulit" diakses" oleh" orang" lain." Taxit" knowledge" terekspresikan" melalui" body"
language," perasaan," ideAide" yang" muncul" mendadak" dan" tidak" sistimatis" sehingga" sulit"
dimengerti" oleh" orangAorang" yang" tidak" terlibat" langsung" bersama" dengan" pemilik" taxit"
knowledge."Klaster"industri"merupakan"wadah"berkembangnya"taxit"knowledge"yang"hanya"
bisa" dipahami" oleh" warganya" yang" sudah" terbiasa" dengan" kondisi" di" dalamnya." Dalam"
jangka" lebih" panjang," taxit" knowledge" akan" terkodifikasikan" dan" dapat" di" transfer" kepada"
individu" lain" secara" formal." Perkembangan" teknologi" yang" sangat" cepat" tidak" dapat"
menunggu" explicit" knowledge," karenanya" untuk" mengejar" perkembangan" teknologi" yang"
cepat,"adalah"menguntungkan"bila"perusahaanAperusahaan"berada"di"dekat"para"pionir"dan"
pemilik"taxit"knowledge."Peran"knowledge"spillover"ini"oleh"banyak"peneliti"dikatakan"sangat"
menentukan"dalam"perkembangan"klaster" industri" seperti"Silicon"valley"di"USA"dan"Digital"
Media"City"di"dekat"Seoul"yang"fenomenal.""
Di"negaraAnegara"maju,"keberadaan"klaster"industri"ini"menimbulkan"efisiensi"di"masingA
masing"perusahaan"(ada"external"economies)"yang"membuat"harga"produk"per"unit"menjadi"
lebih"murah."Apabila"klaster"ini"berlokasi"di"negaraAnegara"berkembang,"harga"akan"menjadi"
lebih" murah" lagi" karena" upah" buruh" yang" lebih" murah." Tak" heran" jika" perusahaanA
perusahaan"di"klasterAklaster" industri"di"negaraAnegara"berkembang"seperti"di"Guadalajara"
(Mexico),"Cordoba"(Argentina),"Banglore"(India)"dan"Shanghai"(China)"banyak"yang"menjadi"
perusahaan"sub"contract"perusahaanAperusahaan"multinational"dari"negaraAnegara"maju."
Berdasarkan" kedalaman" atau" kompleksitasnya" setidaknya" klaster" industri" dapat" dibagi"
dalam"3"kategori:"
1. Geographical$concentration$or$localization$of$enterprices$producing$similar$or$closely$
related$products$in$a$small$area$(Sonobe$and$Otsuka,$2006).$
2. Geographic$ concentration$within$ a$ nation$ or$ region$ of$ interVconnected$ companies,$
specialized$supplier,$service$providers$and$associated$institutions$in$a$particular$field$
(Kuchiki,$2007)$
3. Geographic$concentration$of$ interVrelated$companies$and$institutions$in$a$particular$
field,$ encompass$ an$ array$ of$ linked$ industries$ and$ other$ entities$ important$ to$
competition,$ include$ government$ and$ other$ institutions$ that$ provide$ specialized$
training,$ecucation,$information$and$research$and$technical$support$(Porter,$1990)$
8"
"
Definisi" Sonobe" dan" Otsuka" di" atas" mengacu" pada" konsep" One" village" one" product,"
sehingga" kita" sering"mendengar" orang"mengatakan"mesin" jahit" Hengshan" (China)," sepatu"
Cibaduyut," Batik" Cirebon," keramik" Plered" dll." Sedangkan" konsep" klaster" yang" paling"
kompleks"dapat"digambarkan"sebagai"berikut:"
"
"
" Sumber:"Douglas"Zhihua"Zeng"(2008),"World"bank"
"
Klaster" industri" seperti" Silicon" Valley"memiliki" kelengkapan" seperti" yang" tergambar" di"
atas." Di" Silicon" valley" terdapat" lebih" dari" 10" 000" perusahaan" high" tech" yang" rataArata"
berskala" kecil." PerusahaanAperusahaan" tersebut" antara" lain" adalah" spesialist" di" bidang"
software," computer" hardware," telecommunications," biotech" dan" internet." Di" sana" ada"
banyak" perusahaan" venture" capital" yang" siap" mendanai" inovasiAinovasi" perusahhanA
perusahaan" di" sana." Disekitar" lokasi" tersebut" terdapat" Perguruan" Tinggi" yang" top," yaitu"
Stanford" University" dan" University" of" California." Peraturan" ketenagakerjaan" dan" birokrasi"
pemerintah"sangat"mendukung"kecepatan"gerak"perusahaanAperusahaa"di"sana."
Salah" satu" klaster" industri" yang"maju"di" negara"berkembang" adalah" Tiruppur" knitwear"
industrial" claster" di" Tamil" Nadu," India." Di" distrik" ini" terdapat" ribuan" perusahaan" garmen,"
tekstil"dan"yang"terkait"dan"menjadi"andalan"penyerap"tenaga"kerja"unskilled."Ragam"usaha"
terkait"dan"juga"lembagaAlembaga"pendukungnya"dapat"dilihat"dari"gambar"di"bawah"ini."
"
"
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"
V. Hasil+Penelitian+dan+Pembahasan+
Ada" ratusan" jenis" barang" yang" diproduksi" oleh" Usaha" Kecil" di" Jawa" Barat." Dalam"
penelitian" ini" diambil" jenis" barang" yang" setidaknya" menonjol" di" salah" satu" kota" /"
kabupaten."ProdukAproduk"tersebut"adalah:"
Olahan"ikan"dan"udang" Tas."dompet"
Manisan"/"makanan"dari"buah" Sepatu,"alas"kaki"
Minyak"kelapa" Kayu"gergajian"
Padi"giling" Mebel,"kusen"
Olahan"gabah" Keramik"
Aci"dari"singkong" Kerajinan"dari"bambu"
MacamAmacam"kerupuk" Kerajinan"dari"rotan"
Gula"merah"/"aren" Kerajinan"dari"plastik"
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Kopi"giling" Penyadapan"/"olah"getah"karet"
Teh" Olah"limbah"ban"/"karet"
Tahu"dan""tempe" Bola"
Oncom" Batu"bata,"batako,"genteng,"batu"hias"
Garam" Kerajinan"logam"/"besi"
Jamu"tradisional" Kerajinan"perak"
Konveksi"/"pakaian"jadi" Bengkel"bubut"
Benang" Kompor,"oven"dan"barang"aluminium"
MacamAmacam"kain" Pupuk"organik"
Bordir" Pemotongan"hewan"
Sweater"rajut" Percetakan"/"penerbitan"
Topi" Kerajinan"tangan"
sablon" Roti,"kue,"makanan"ringan"
Lap"dan"seprei" Mesin,"sparepart"dan"peralatan"
Kapas"kecantikan" Olahan"kepiting"
Boneka"mainan" "
"
Data"yang"disampaikan"merupakan"jumlah"unit"usaha"untuk"masingAmasing"produk"
di" tiap" kecamatan" di"masingAmasing" kota" /" kabupaten." Data" yang" disampaikan" dalam"
tabelAtabel" berikut" hanya" untuk" usaha" kecil" yang" masuk" dalam" direktori," yaitu" usaha"
kecil"yang"sudah"berbadan"hukum."Data" ini"dihasilkan"oleh"sensus"yang"dilakukan"oleh"
BPS" tahun" 2006." Hasil" dari" Survei" Usaha" Terintegrasi" untuk" usaha" kecil" dan" kerajinan"
rumah"tangga"yang"tidak"berbadan"hukum"diberikan"bersama"dengan"rekap"hasil"usaha"
kecil"yang"berbadan"hukum."
"
"
"
"
"
"
"
"
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Tabel"1."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bogor"""
Kode    olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olahan   Aci dari macam-mcm Gula 
kec BOGOR dan udang dari buah kelapa padi gabah  singkong kerupuk merah/aren 
3201140 BABAKAN MADANG           18     
3201220 BOJONG GEDE 1               
3201090 CARINGIN       1         
3201160 CARIU             1   
3201050 CIAMPEA       1     1   
3201100 CIAWI             1   
3201210 CIBINONG   1       2 8   
3201040 CIBUNGBULANG                 
3201270 CIGUDEG                 
3201080 CIJERUK   2             
3201180 CILEUNGSI             2   
3201070 CIOMAS                 
3201110 CISARUA                 
3201241 CISEENG                 
3201200 CITEUREUP       1   3 5   
3201060 DRAMAGA     1           
3201190 GUNUNG PUTRI   1             
3201250 GUNUNG SINDUR                 
3201280 JASINGA                 
3201170 JONGGOL       2     1   
3201181 KELAPA NUNGGAL             1   
3201230 KEMANG 1           3   
3201020 LEUWILIANG 1           1   
3201120 MEGAMENDUNG                 
3201010 NANGGUNG     1           
3201030 PAMIJAHAN 1           1   
3201240 PARUNG                 
3201300 PARUNG PANJANG                 
3201231 RANCA BUNGUR                 
12"
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3201260 RUMPIN   1   1         
3201271 SUKAJAYA             5   
3201150 SUKAMAKMUR           12 1   
3201130 SUKARAJA 1               
3201071 TAMANSARI   1             
3201290 TENJO                 
  CIGOMBONG       2         
  TAJUR HALANG                 
  LEUWI SADENG                 
  TAJUNG SARI                 
  Total Bogor 5 6 2 8   35 31   
"
Tabel"1."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bogor""(lanjutan)"
Kode   kopi Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Perajutan/ 
kec BOGOR giling   Tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   sweater 
3201140 BABAKAN MADANG                       
3201220 BOJONG GEDE             1         
3201090 CARINGIN     1   1 3 6       4 
3201160 CARIU                       
3201050 CIAMPEA             1       19 
3201100 CIAWI                       
3201210 CIBINONG   1 3 1 1 2 10     2 10 
3201040 CIBUNGBULANG     1       6       3 
3201270 CIGUDEG                       
3201080 CIJERUK             1         
3201180 CILEUNGSI     1   1 3 1         
3201070 CIOMAS                       
3201110 CISARUA                       
3201241 CISEENG       1     1         
3201200 CITEUREUP     1                 
3201060 DRAMAGA     1               1 
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3201190 GUNUNG PUTRI     1   1   1       1 
3201250 GUNUNG SINDUR     5       1         
3201280 JASINGA                       
3201170 JONGGOL                       
3201181 KELAPA NUNGGAL                       
3201230 KEMANG     1   1             
3201020 LEUWILIANG     1   1   1         
3201120 MEGAMENDUNG                       
3201010 NANGGUNG                       
3201030 PAMIJAHAN                     1 
3201240 PARUNG     4       9       1 
3201300 PARUNG PANJANG                       
3201231 RANCA BUNGUR                       
3201260 RUMPIN                       
3201271 SUKAJAYA                       
3201150 SUKAMAKMUR                       
3201130 SUKARAJA             1         
3201071 TAMANSARI             1       2 
3201290 TENJO               1       
  CIGOMBONG             2       5 
  TAJUR HALANG     2                 
  LEUWI SADENG                       
  TAJUNG SARI                       
  Total Bogor   1 22 2 6 8 43     2 47 
"
Tabel"1."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bogor""(lanjutan)"
Kode    Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu Penggergajian mebel, Kramik krajianan dr 
kec BOGOR     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki kayu kusen   bambu 
3201140 BABAKAN MADANG        1     2      
3201220 BOJONG GEDE   1             1     
3201090 CARINGIN   1    4   1 3 5     
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3201160 CARIU               1       
3201050 CIAMPEA           37   1 1 1   
3201100 CIAWI        2   2 1       
3201210 CIBINONG   4    1 1     3     
3201040 CIBUNGBULANG               2 1     
3201270 CIGUDEG        1     9     5 
3201080 CIJERUK             17 2     3 
3201180 CILEUNGSI               1 1 1 1 
3201070 CIOMAS   1         237         
3201110 CISARUA                       
3201241 CISEENG             1         
3201200 CITEUREUP                 2     
3201060 DRAMAGA   1       7 43 3       
3201190 GUNUNG PUTRI   1       2   2 4 2   
3201250 GUNUNG SINDUR   2           1 4 1   
3201280 JASINGA               1 1     
3201170 JONGGOL               1 1   1 
3201181 KELAPA NUNGGAL        1   1   1     
3201230 KEMANG             4   1 1   
3201020 LEUWILIANG                       
3201120 MEGAMENDUNG                       
3201010 NANGGUNG               1       
3201030 PAMIJAHAN                 3     
3201240 PARUNG                 3     
3201300 PARUNG PANJANG                 1 1   
3201231 RANCA BUNGUR                       
3201260 RUMPIN                     2 
3201271 SUKAJAYA                       
3201150 SUKAMAKMUR                       
3201130 SUKARAJA   1         1   2 1 1 
3201071 TAMANSARI   2         116         
3201290 TENJO               1     2 
  CIGOMBONG               1       
  TAJUR HALANG           1   1 2     
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  LEUWI SADENG           10   1       
  TAJUNG SARI               1       
      14     10 58 423 36 37 8 15 
"
Tabel"1."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bogor""(lanjutan)"
Kode 
Kec   krajinan  krajinan sadapan/ olah olahan limbah  
bol
a batu bata, batako, krajinan Krajinan Bengkel 
3201000 BOGOR rotan  plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak bubut 
3201140 
BABAKAN 
MADANG     1           1 
3201220 BOJONG GEDE     1 1           
3201090 CARINGIN                 1 
3201160 CARIU 1             1   
3201050 CIAMPEA       1     6     
3201100 CIAWI   1       1       
3201210 CIBINONG     4     1     3 
3201040 CIBUNGBULANG 1         5 3   1 
3201270 CIGUDEG           3       
3201080 CIJERUK           1       
3201180 CILEUNGSI 2           3   1 
3201070 CIOMAS           2     1 
3201110 CISARUA                   
3201241 CISEENG                   
3201200 CITEUREUP         1   10   1 
3201060 DRAMAGA           2       
3201190 GUNUNG PUTRI             1     
3201250 GUNUNG SINDUR       1           
3201280 JASINGA     1     1       
3201170 JONGGOL 3     1         1 
3201181 
KELAPA 
NUNGGAL 1         2   1 1 
3201230 KEMANG           11       
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3201020 LEUWILIANG       1   2       
3201120 MEGAMENDUNG   7       11       
3201010 NANGGUNG                   
3201030 PAMIJAHAN     1             
3201240 PARUNG                   
3201300 
PARUNG 
PANJANG       1   1       
3201231 RANCA BUNGUR           57       
3201260 RUMPIN                   
3201271 SUKAJAYA           1       
3201150 SUKAMAKMUR                   
3201130 SUKARAJA     1 1           
3201071 TAMANSARI                   
3201290 TENJO           4       
  CIGOMBONG           9     2 
  TAJUR HALANG                   
  LEUWI SADENG           1       
  TAJUNG SARI                   
    8 8 9 7 1 115 23 2 13 
!
Tabel"1."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bogor""(lanjutan)"
Kode 
Kec   kompor,oven Pupuk pemotongan Percetakan, kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
3201000 BOGOR brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan  kepiting 
3201140 BABAKAN MADANG                 
3201220 BOJONG GEDE                 
3201090 CARINGIN                 
3201160 CARIU           1     
3201050 CIAMPEA                 
3201100 CIAWI                 
3201210 CIBINONG                 
3201040 CIBUNGBULANG 6         3     
17"
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3201270 CIGUDEG                 
3201080 CIJERUK                 
3201180 CILEUNGSI                 
3201070 CIOMAS           1     
3201110 CISARUA           2     
3201241 CISEENG                 
3201200 CITEUREUP 14               
3201060 DRAMAGA           1     
3201190 GUNUNG PUTRI 1               
3201250 GUNUNG SINDUR           3     
3201280 JASINGA           1     
3201170 JONGGOL                 
3201181 KELAPA NUNGGAL           1     
3201230 KEMANG           6     
3201020 LEUWILIANG           1     
3201120 MEGAMENDUNG           3     
3201010 NANGGUNG                 
3201030 PAMIJAHAN                 
3201240 PARUNG           1     
3201300 PARUNG PANJANG           1     
3201231 RANCA BUNGUR                 
3201260 RUMPIN                 
3201271 SUKAJAYA           1     
3201150 SUKAMAKMUR                 
3201130 SUKARAJA                 
3201071 TAMANSARI                 
3201290 TENJO           2     
  CIGOMBONG                 
  TAJUR HALANG                 
  LEUWI SADENG                 
  TAJUNG SARI                 
    21         28     
"
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Tabel"2."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bandung"
Kode kec   olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
3204000 BANDUNG dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3204150 ARJASARI             5   
3204140 BALEENDAH       3     4   
3204160 BANJARAN             33   
3204240 BATUJAJAR             1   
3204280 BOJONGSOANG             7   
3204100 CICALENGKA             4   
3204390 CIKALONG WETAN             1   
3204090 CIKANCUNG             3   
3204300 CILENGKRANG             1   
3204290 CILEUNYI             9   
3204200 CILILIN             3   
3204030 CIMAUNG                 
3204310 CIMEUNYAN       1         
3204130 CIPARAY   1   6     15   
3204370 CIPATAT   1   1       1 
3204380 CIPEUNDEUY               2 
3204230 CIPONGKOR                 
3204340 CISARUA                 
3204010 CIWIDEY       1     3   
3204270 DAYEUHKOLOT             2   
3204220 GUNUNGHALU 1               
3204070 IBUN                 
3204180 KATAPANG             3   
3204050 KERTASARI       1         
3204320 LEMBANG             2   
3204120 MAJALAYA 2 1   3     5   
3204250 MARGAASIH       3     4   
3204260 MARGAHAYU                 
3204101 NAGREK                 
3204350 NGAMPRAH             5   
3204060 PACET   1         2   
3204360 PADALARANG             8   
19"
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3204170 PAMEUNGPEUK       2         
3204040 PANGALENGAN             4   
3204330 PARONGPONG             1   
3204080 PASEH       1         
3204020 PASIRJAMBU                 
3204011 RANCABALI                 
3204110 RANCAEKEK       2     3   
3204221 RONGGA             1   
3204210 SINDANGKERTA                 
3204121 SOLOKAN JERUK             1   
3204190 SOREANG       1     1 1 
  CANGKUANG              3   
  CIHAMPLAS   1   1     1   
  Total Kab. Bandung  3 5   26     135 4 
!
Tabel"2."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bandung"(lanjutan)"
Kode kec   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater Topi 
3204000 BANDUNG  giling   tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut   
3204150 ARJASARI             2       1   
3204140 BALEENDAH   1         14     1 9   
3204160 BANJARAN     1       3           
3204240 BATUJAJAR             3     1 3   
3204280 BOJONGSOANG   1         1       2   
3204100 CICALENGKA     1       30           
3204390 CIKALONG WETAN             2 1     2   
3204090 CIKANCUNG             7 10     1   
3204300 CILENGKRANG   1 1                   
3204290 CILEUNYI             6       2   
3204200 CILILIN             1           
3204030 CIMAUNG   1 1       5           
3204310 CIMEUNYAN   2 3       2       2 1 
3204130 CIPARAY             1       1   
3204370 CIPATAT             4       1   
20"
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3204380 CIPEUNDEUY     1                   
3204230 CIPONGKOR                         
3204340 CISARUA 1                   1   
3204010 CIWIDEY   1 1       14           
3204270 DAYEUHKOLOT             14   1 1 6   
3204220 GUNUNGHALU                 4       
3204070 IBUN     1       29 3 6 1 13   
3204180 KATAPANG     2   1   33   1 3 11 1 
3204050 KERTASARI   2                     
3204320 LEMBANG             4   2 4 5   
3204120 MAJALAYA             22 7 22   2   
3204250 MARGAASIH   1         30   2 4 48 58 
3204260 MARGAHAYU   1 1   1 1 20   1   30   
3204101 NAGREK             1   1       
3204350 NGAMPRAH             9     1 5   
3204060 PACET             5       6   
3204360 PADALARANG         1   3 1         
3204170 PAMEUNGPEUK             4   2       
3204040 PANGALENGAN   3                     
3204330 PARONGPONG             1     1     
3204080 PASEH             2 12 20   7   
3204020 PASIRJAMBU     1       28 1 2   3   
3204011 RANCABALI     1                   
3204110 RANCAEKEK             11   1 2     
3204221 RONGGA                         
3204210 SINDANGKERTA              1   1     
3204121 SOLOKAN JERUK             8 2     3   
3204190 SOREANG     1       235 1   12 8 1 
  CANGKUANG    1 1       32       2   
  CIHAMPLAS     2       20       1   
  Total Kab. Bandung  1 15 19   3 1 606 39 65 32 175 61 
!
!
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Tabel"2."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bandung"(lanjutan)"
Kode kec   sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
3204000 BANDUNG   seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3204150 ARJASARI             1     
3204140 BALEENDAH 3     1 3     1   
3204160 BANJARAN         1     1 1 
3204240 BATUJAJAR                   
3204280 BOJONGSOANG                 3 
3204100 CICALENGKA         1         
3204390 CIKALONG WETAN 1         2 1     
3204090 CIKANCUNG   14 8   2       2 
3204300 CILENGKRANG 1                
3204290 CILEUNYI      1           
3204200 CILILIN        1   1 2   
3204030 CIMAUNG        1 2 4 2   
3204310 CIMEUNYAN 1          1 5 3 
3204130 CIPARAY 1      2     1   
3204370 CIPATAT      3 2   1 1 9 
3204380 CIPEUNDEUY          3       
3204230 CIPONGKOR            1     
3204340 CISARUA                  
3204010 CIWIDEY                  
3204270 DAYEUHKOLOT 2      20 49   1   
3204220 GUNUNGHALU   1              
3204070 IBUN 6 3    1         
3204180 KATAPANG 5      7     2   
3204050 KERTASARI            1     
3204320 LEMBANG 1      1     1   
3204120 MAJALAYA 1    1 2         
3204250 MARGAASIH 4 5    11 6   15   
3204260 MARGAHAYU 11 11  11 15 14   6 1 
3204101 NAGREK        3         
3204350 NGAMPRAH            2 2   
3204060 PACET                  
3204360 PADALARANG   1  11 1     2 3 
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3204170 PAMEUNGPEUK        2         
3204040 PANGALENGAN                  
3204330 PARONGPONG        1     7   
3204080 PASEH 3   30             
3204020 PASIRJAMBU          1       
3204011 RANCABALI                  
3204110 RANCAEKEK        2     3   
3204221 RONGGA                  
3204210 SINDANGKERTA            1 1   
3204121 SOLOKAN JERUK   4    3         
3204190 SOREANG         2 4 2 7 2 
  CANGKUANG                1   
  CIHAMPLAS       7       1   
  Total Kab. Bandung  40 39 38 35 84 81 16 62 24 
!
Tabel"2."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bandung"(lanjutan)"
Kode kec   kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
3204000 BANDUNG bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3204150 ARJASARI                   
3204140 BALEENDAH               1   
3204160 BANJARAN 1                 
3204240 BATUJAJAR             1     
3204280 BOJONGSOANG       1           
3204100 CICALENGKA               1   
3204390 CIKALONG WETAN                   
3204090 CIKANCUNG 1                 
3204300 CILENGKRANG 1                 
3204290 CILEUNYI       3           
3204200 CILILIN                   
3204030 CIMAUNG     1             
3204310 CIMEUNYAN             2 1   
3204130 CIPARAY         1   4     
3204370 CIPATAT             1     
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3204380 CIPEUNDEUY                   
3204230 CIPONGKOR                   
3204340 CISARUA                   
3204010 CIWIDEY 15             1   
3204270 DAYEUHKOLOT     3 1       1   
3204220 GUNUNGHALU                   
3204070 IBUN     2 1           
3204180 KATAPANG 2                 
3204050 KERTASARI         1         
3204320 LEMBANG     2             
3204120 MAJALAYA     2   4   5     
3204250 MARGAASIH     2 1 1     1   
3204260 MARGAHAYU             5 1   
3204101 NAGREK     1         1   
3204350 NGAMPRAH             3 1   
3204060 PACET       1     1     
3204360 PADALARANG 1   1             
3204170 PAMEUNGPEUK 1   1             
3204040 PANGALENGAN     1             
3204330 PARONGPONG                   
3204080 PASEH 4       2   1     
3204020 PASIRJAMBU 7             7   
3204011 RANCABALI                   
3204110 RANCAEKEK 1       1         
3204221 RONGGA                   
3204210 SINDANGKERTA                   
3204121 SOLOKAN JERUK         2   1     
3204190 SOREANG 5                 
  CANGKUANG  1     1           
  CIHAMPLAS             4     
  Total Kab. Bandung  40   16 9 12   28 16   
!
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Tabel"2."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bandung"(lanjutan)"
Kode kec   kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
3204000 BANDUNG brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3204150 ARJASARI           1     
3204140 BALEENDAH 1         2     
3204160 BANJARAN           5     
3204240 BATUJAJAR                 
3204280 BOJONGSOANG 1               
3204100 CICALENGKA           1     
3204390 CIKALONG WETAN                 
3204090 CIKANCUNG                 
3204300 CILENGKRANG                 
3204290 CILEUNYI           1     
3204200 CILILIN           6     
3204030 CIMAUNG                 
3204310 CIMEUNYAN           1     
3204130 CIPARAY           4     
3204370 CIPATAT 1 1             
3204380 CIPEUNDEUY                 
3204230 CIPONGKOR           1     
3204340 CISARUA                 
3204010 CIWIDEY                 
3204270 DAYEUHKOLOT 1         1     
3204220 GUNUNGHALU                 
3204070 IBUN 1         1     
3204180 KATAPANG 2         1     
3204050 KERTASARI                 
3204320 LEMBANG   4             
3204120 MAJALAYA           3     
3204250 MARGAASIH 1         3     
3204260 MARGAHAYU 1         1     
3204101 NAGREK           1     
3204350 NGAMPRAH 1         1     
3204060 PACET           1     
3204360 PADALARANG                 
25"
"
3204170 PAMEUNGPEUK           2     
3204040 PANGALENGAN   1       2     
3204330 PARONGPONG   1       4     
3204080 PASEH           1     
3204020 PASIRJAMBU                 
3204011 RANCABALI                 
3204110 RANCAEKEK   1       8     
3204221 RONGGA                 
3204210 SINDANGKERTA           3     
3204121 SOLOKAN JERUK                 
3204190 SOREANG           3     
  CANGKUANG            4     
  CIHAMPLAS                 
  Total Kab. Bandung  10 8       62     
!
Tabel"3."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sukabumi"
Kode kec   olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
3202000 SUKABUMI dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3202121 BANTARGADUNG             
 
  
3202261 BOJONGGENTENG                 
3202212 CARINGIN                 
3202210 CIBADAK       1     3   
3202031 CIBITUNG                 
3202211 CICANTAYAN                 
3202230 CICURUG             1   
3202081 CIDADAP                 
3202240 CIDAHU                 
3202070 CIDOLOG       1         
3202010 CIEMAS 1     1         
3202291 CIKAKAK                 
3202140 CIKEMBAR       1         
3202280 CIKIDANG       1   2 2   
3202020 CIRACAP                 
3202172 CIREUNGHAS   1             
26"
"
3202200 CISAAT 1 3   1     7   
3202290 CISOLOK             7   
3202082 CURUGKEMBAR                 
3202160 GEGER BITUNG       1         
3202201 GUNUNGGURUH           1     
3202040 JAMPANG KULON   1   2   1 2   
3202130 JAMPANG TENGAH           2 3   
3202300 KABANDUNGAN                 
3202190 KADUDAMPIT                 
3202270 KALAPA NUNGGAL     1       1   
3202050 KALI BUNDER                 
3202171 KEBONPEDES       1         
3202100 LENGKONG                 
3202220 NAGRAK           1 1   
3202150 NYALINDUNG             1   
3202090 PABUARAN             1   
3202250 PARAKAN SALAK                 
3202260 PARUNG KUDA   1   1         
3202110 PELABUHAN RATU 2           3   
3202131 PURABAYA             1   
3202080 SAGARANTEN             1   
3202111 SIMPENAN       1   
 
    
3202180 SUKABUMI           
 
    
3202173 SUKALARANG           
 
1   
3202170 SUKARAJA           
 
  2 
3202030 SURADE       1   
 
  1 
3202060 TEGAL BULEUD           
 
    
3202021 WALURAN           
 
1   
3202120 WARUNG KIARA       1   2     
 
 Total Sukabumi 4 6 1 14   9 36   
!
!
!
27"
"
Tabel"3."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode kec   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
3202000 SUKABUMI  giling   tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3202121 BANTARGADUNG                       
3202261 BOJONGGENTENG                       
3202212 CARINGIN     1                 
3202210 CIBADAK     1     1           
3202031 CIBITUNG                       
3202211 CICANTAYAN                       
3202230 CICURUG     3               2 
3202081 CIDADAP     2                 
3202240 CIDAHU                       
3202070 CIDOLOG                       
3202010 CIEMAS                       
3202291 CIKAKAK                       
3202140 CIKEMBAR         1         1   
3202280 CIKIDANG   1                   
3202020 CIRACAP           1           
3202172 CIREUNGHAS                       
3202200 CISAAT     2       4 1 4   1 
3202290 CISOLOK                    
3202082 CURUGKEMBAR                       
3202160 GEGER BITUNG                       
3202201 GUNUNGGURUH     1     1           
3202040 JAMPANG KULON                 1     
3202130 
JAMPANG 
TENGAH                       
3202300 KABANDUNGAN   1                   
3202190 KADUDAMPIT                       
3202270 KALAPA NUNGGAL                       
3202050 KALI BUNDER                       
3202171 KEBONPEDES                       
3202100 LENGKONG                       
3202220 NAGRAK   4                 2 
3202150 NYALINDUNG                       
28"
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3202090 PABUARAN                       
3202250 PARAKAN SALAK                     1 
3202260 PARUNG KUDA                      
3202110 PELABUHAN RATU     3       2         
3202131 PURABAYA                       
3202080 SAGARANTEN                       
3202111 SIMPENAN             2         
3202180 SUKABUMI             1         
3202173 SUKALARANG   1         2         
3202170 SUKARAJA             1         
3202030 SURADE                       
3202060 TEGAL BULEUD           1           
3202021 WALURAN                       
3202120 WARUNG KIARA                       
 
Total Sukabumi   7 13   1 4 12 1 5 1 6 
"
Tabel"3."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode kec   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
3202000 SUKABUMI     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3202121 BANTARGADUNG   1             1   
3202261 BOJONGGENTENG   2           11     
3202212 CARINGIN         11     1     
3202210 CIBADAK         2   2 5 6   
3202031 CIBITUNG               2   2 
3202211 CICANTAYAN         2   18 2 1   
3202230 CICURUG         4     1     
3202081 CIDADAP                     
3202240 CIDAHU         1           
3202070 CIDOLOG                     
3202010 CIEMAS                 1   
3202291 CIKAKAK               1     
3202140 CIKEMBAR               5 3   
3202280 CIKIDANG               2     
29"
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3202020 CIRACAP               1     
3202172 CIREUNGHAS                     
3202200 CISAAT   1           5 3   
3202290 CISOLOK               1 2   
3202082 CURUGKEMBAR                     
3202160 GEGER BITUNG         1     1     
3202201 GUNUNGGURUH               6 30   
3202040 JAMPANG KULON                     
3202130 
JAMPANG 
TENGAH               1     
3202300 KABANDUNGAN                     
3202190 KADUDAMPIT                     
3202270 KALAPA NUNGGAL                     
3202050 KALI BUNDER                     
3202171 KEBONPEDES                     
3202100 LENGKONG               1     
3202220 NAGRAK         3     2 2   
3202150 NYALINDUNG   1                 
3202090 PABUARAN                     
3202250 PARAKAN SALAK               2   1 
3202260 PARUNG KUDA   1     1     1 1   
3202110 PELABUHAN RATU               2     
3202131 PURABAYA               2     
3202080 SAGARANTEN                 1   
3202111 SIMPENAN                     
3202180 SUKABUMI               2     
3202173 SUKALARANG                 2   
3202170 SUKARAJA               2 1   
3202030 SURADE                     
3202060 TEGAL BULEUD               1     
3202021 WALURAN                     
3202120 WARUNG KIARA                     
 
Total Sukabumi   6     25   20 60 54 3 
!
!
30"
"
Tabel"3."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode 
kec   krajinan  krajinan  krajinan sadap /olah olahan limbah  bola batu bata, batako, krajinan krajinan 
3202000 SUKABUMI bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3202121 BANTARGADUNG           1       
3202261 BOJONGGENTENG       1   1       
3202212 CARINGIN 2         2       
3202210 CIBADAK   2   3       1   
3202031 CIBITUNG       3   6 6     
3202211 CICANTAYAN 7           11 1   
3202230 CICURUG                   
3202081 CIDADAP                   
3202240 CIDAHU                   
3202070 CIDOLOG                   
3202010 CIEMAS                   
3202291 CIKAKAK       2     1     
3202140 CIKEMBAR             11     
3202280 CIKIDANG                   
3202020 CIRACAP                   
3202172 CIREUNGHAS             3     
3202200 CISAAT 1 2           7   
3202290 CISOLOK             1     
3202082 CURUGKEMBAR                   
3202160 GEGER BITUNG                   
3202201 GUNUNGGURUH       1     14     
3202040 JAMPANG KULON                   
3202130 JAMPANG TENGAH                   
3202300 KABANDUNGAN             1     
3202190 KADUDAMPIT 1 4           1   
3202270 KALAPA NUNGGAL                   
3202050 KALI BUNDER                   
3202171 KEBONPEDES                   
3202100 LENGKONG                   
3202220 NAGRAK                   
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3202150 NYALINDUNG             1     
3202090 PABUARAN             6     
3202250 PARAKAN SALAK 2         5 2     
3202260 PARUNG KUDA                   
3202110 PELABUHAN RATU       3     2     
3202131 PURABAYA       1     6     
3202080 SAGARANTEN                   
3202111 SIMPENAN             1     
3202180 SUKABUMI                   
3202173 SUKALARANG                   
3202170 SUKARAJA             1     
3202030 SURADE                   
3202060 TEGAL BULEUD       1     1     
3202021 WALURAN       2           
3202120 WARUNG KIARA                   
 
Total Sukabumi 13 8   17   15 68 10   
!
Tabel"3."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode kec   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan 
mesin, 
sparepart olahan  
3202000 SUKABUMI bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3202121 BANTARGADUNG                   
3202261 BOJONGGENTENG                   
3202212 CARINGIN             1     
3202210 CIBADAK 1           6     
3202031 CIBITUNG                   
3202211 CICANTAYAN             4     
3202230 CICURUG             2     
3202081 CIDADAP                   
3202240 CIDAHU                   
3202070 CIDOLOG                   
3202010 CIEMAS                   
3202291 CIKAKAK                   
32"
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3202140 CIKEMBAR     1   7   1     
3202280 CIKIDANG     1             
3202020 CIRACAP         4         
3202172 CIREUNGHAS             1     
3202200 CISAAT 2 1         14     
3202290 CISOLOK                   
3202082 CURUGKEMBAR                   
3202160 GEGER BITUNG                   
3202201 GUNUNGGURUH                   
3202040 JAMPANG KULON                   
3202130 
JAMPANG 
TENGAH                   
3202300 KABANDUNGAN                   
3202190 KADUDAMPIT                   
3202270 KALAPA NUNGGAL         2         
3202050 KALI BUNDER                   
3202171 KEBONPEDES                   
3202100 LENGKONG                   
3202220 NAGRAK                   
3202150 NYALINDUNG                   
3202090 PABUARAN                   
3202250 PARAKAN SALAK                   
3202260 PARUNG KUDA         1         
3202110 PELABUHAN RATU         1         
3202131 PURABAYA                   
3202080 SAGARANTEN                   
3202111 SIMPENAN                   
3202180 SUKABUMI 1       2         
3202173 SUKALARANG                   
3202170 SUKARAJA                   
3202030 SURADE                   
3202060 TEGAL BULEUD 2                 
3202021 WALURAN                   
3202120 WARUNG KIARA                   
 
Total Sukabumi 6 1 2   17   29     
!
33"
"
Tabel"4."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bekasi"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec BEKASI dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3216090 BABELAN                 
3216031 BOJONGMANGU       1         
3216140 CABANGBUNGIN       5         
3216030 CIBARUSAH             1   
3216070 CIBITUNG       9     2   
3216071 CIKARANG BARAT             1   
3216023 CIKARANG PUSAT             1   
3216022 CIKARANG SELATAN             1   
3216041 CIKARANG TIMUR       5         
3216062 CIKARANG UTARA   1   1     3   
3216061 KARANGBAHAGIA       2         
3216050 KEDUNGWARINGIN       9     2   
3216150 MUARA GEMBONG 1     2         
3216130 PEBAYURAN       10 1       
3216021 SERANG BARU                 
3216010 SETU       1     2   
3216121 SUKAKARYA       1         
3216120 SUKATANI       1         
3216111 SUKAWANGI       6         
3216110 TAMBELANG       1         
3216081 TAMBUN SELATAN             1   
3216082 TAMBUN UTARA       7         
3216100 TARUMAJAYA 2     1     1   
  Total Bekasi 3 1   62 1   15   
!
!
!
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"
Tabel"4."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi Teh Tahu, Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec BEKASI  giling    tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3216090 BABELAN                       
3216031 BOJONGMANGU                       
3216140 CABANGBUNGIN                       
3216030 CIBARUSAH                       
3216070 CIBITUNG     4       3         
3216071 CIKARANG BARAT     3   1   2         
3216023 CIKARANG PUSAT                       
3216022 CIKARANG SELATAN     1                 
3216041 CIKARANG TIMUR                       
3216062 CIKARANG UTARA     2       3         
3216061 KARANGBAHAGIA                     1 
3216050 KEDUNGWARINGIN                       
3216150 MUARA GEMBONG                       
3216130 PEBAYURAN                       
3216021 SERANG BARU                       
3216010 SETU                       
3216121 SUKAKARYA                       
3216120 SUKATANI                       
3216111 SUKAWANGI                       
3216110 TAMBELANG                       
3216081 TAMBUN SELATAN     3   1   8     1 1 
3216082 TAMBUN UTARA         1             
3216100 TARUMAJAYA                       
  Total Bekasi     13   3   16     1   
"
!
!
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"
Tabel"4."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec BEKASI     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3216090 BABELAN                 1   
3216031 BOJONGMANGU                     
3216140 CABANGBUNGIN                     
3216030 CIBARUSAH                     
3216070 CIBITUNG                 1   
3216071 CIKARANG BARAT         1       2   
3216023 CIKARANG PUSAT             1   1   
3216022 CIKARANG SELATAN     1           2   
3216041 CIKARANG TIMUR                 1   
3216062 CIKARANG UTARA                 2   
3216061 KARANGBAHAGIA                 4   
3216050 KEDUNGWARINGIN         1 1   1 3   
3216150 MUARA GEMBONG         1           
3216130 PEBAYURAN                     
3216021 SERANG BARU                 1   
3216010 SETU         1       2   
3216121 SUKAKARYA                     
3216120 SUKATANI                     
3216111 SUKAWANGI                     
3216110 TAMBELANG                     
3216081 TAMBUN SELATAN   1         1 3 5   
3216082 TAMBUN UTARA                 1   
3216100 TARUMAJAYA                     
  Total Bekasi         4 1 2 4 26   
!
!
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"
Tabel"4."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
krajianan  krajinan  krajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
kec BEKASI bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3216090 BABELAN             1     
3216031 BOJONGMANGU             2     
3216140 CABANGBUNGIN                   
3216030 CIBARUSAH             117     
3216070 CIBITUNG               3   
3216071 CIKARANG BARAT     2       4 2   
3216023 CIKARANG PUSAT     1       112 1   
3216022 
CIKARANG 
SELATAN             88     
3216041 CIKARANG TIMUR             100     
3216062 CIKARANG UTARA     2       14     
3216061 KARANGBAHAGIA               2   
3216050 KEDUNGWARINGIN             1     
3216150 MUARA GEMBONG                   
3216130 PEBAYURAN                   
3216021 SERANG BARU             387     
3216010 SETU 1 4         2 4 2 
3216121 SUKAKARYA                   
3216120 SUKATANI                   
3216111 SUKAWANGI                   
3216110 TAMBELANG                   
3216081 TAMBUN SELATAN     6       1 7   
3216082 TAMBUN UTARA             1     
3216100 TARUMAJAYA                   
  Total Bekasi 1 4 11       830 19 2 
!
!
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"
Tabel"4."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec BEKASI bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3216090 BABELAN 1         1 1     
3216031 BOJONGMANGU                   
3216140 CABANGBUNGIN                   
3216030 CIBARUSAH                   
3216070 CIBITUNG         2   4     
3216071 CIKARANG BARAT 1   2   2   3     
3216023 CIKARANG PUSAT 1           1     
3216022 
CIKARANG 
SELATAN 5             2   
3216041 CIKARANG TIMUR             1 1   
3216062 CIKARANG UTARA         3   1 3   
3216061 KARANGBAHAGIA 1           1     
3216050 KEDUNGWARINGIN             3     
3216150 MUARA GEMBONG                   
3216130 PEBAYURAN       2           
3216021 SERANG BARU                   
3216010 SETU 1   1   1         
3216121 SUKAKARYA                   
3216120 SUKATANI               2   
3216111 SUKAWANGI                   
3216110 TAMBELANG                   
3216081 TAMBUN SELATAN 5 1     6   10 5   
3216082 TAMBUN UTARA         1   2     
3216100 TARUMAJAYA             1     
  Total Bekasi 15 1 3 2 15 1 28 13   
!
!
!
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"
Tabel"5."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Garut"
  
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
Kode kec GARUT  dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3205130 BANJARWANGI             1   
3205230 BANYURESMI       1     1   
3205150 BAYONGBONG   10       2     
3205290 BLUBUR LIMBANGAN       1         
3205030 BUNGBULANG             2   
3205011 CARINGIN             1   
3205080 CIBALONG                 
3205260 CIBATU             2   
3205270 CIBIUK                 
3205051 CIGEDUG                 
3205111 CIHURIP                 
3205120 CIKAJANG             1   
3205060 CIKELET                 
3205140 CILAWU             7   
3205010 CISEWU             1   
3205090 CISOMPET                 
3205160 CISURUPAN                 
3205190 GARUT KOTA       2     4   
3205280 KADUNGORA   2   2     1   
3205200 KARANGPAWITAN             5   
3205221 KARANGTENGAH                 
3205261 KERSAMANAH                 
3205240 LELES             1   
3205250 LEUWIGOONG       1   2 9   
3205310 MALANGBONG 1           2   
3205050 PAKENJENG                 
3205070 PAMEUNGPEUK             2   
3205040 PAMULIHAN                 
3205171 PASIRWANGI             1   
3205100 PEUNDEUY             6   
3205170 SAMARANG       3         
39"
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3205300 SELAAWI           1     
3205110 SINGAJAYA                 
3205161 SUKARESMI             6   
3205220 SUKAWENING                 
3205020 TALEGONG             2   
3205182 TAROGONG KALER             1   
3205181 TAROGONG KIDUL   1   2         
3205210 WANARAJA                 
  Pangatikan             6   
  Suciharja 2               
  Total Garut 3 13   12   5 62   
!
Tabel"5."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Garut"(lanjutan)!
  
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
Kode kec GARUT  giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3205130 BANJARWANGI             2         
3205230 BANYURESMI     1       20         
3205150 BAYONGBONG                       
3205290 BLUBUR LIMBANGAN     1                 
3205030 BUNGBULANG                       
3205011 CARINGIN                       
3205080 CIBALONG                       
3205260 CIBATU                       
3205270 CIBIUK                       
3205051 CIGEDUG                       
3205111 CIHURIP                       
3205120 CIKAJANG   1                   
3205060 CIKELET                       
3205140 CILAWU   3 2       2       1 
3205010 CISEWU                       
3205090 CISOMPET                       
3205160 CISURUPAN   1                   
3205190 GARUT KOTA     4       2       11 
40"
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3205280 KADUNGORA         1   2 1       
3205200 KARANGPAWITAN     2       4       14 
3205221 KARANGTENGAH                       
3205261 KERSAMANAH     1                 
3205240 LELES             1         
3205250 LEUWIGOONG             2         
3205310 MALANGBONG     1       2         
3205050 PAKENJENG                       
3205070 PAMEUNGPEUK                       
3205040 PAMULIHAN                       
3205171 PASIRWANGI               2       
3205100 PEUNDEUY                     3 
3205170 SAMARANG             15       1 
3205300 SELAAWI                       
3205110 SINGAJAYA             2         
3205161 SUKARESMI   1 1                 
3205220 SUKAWENING                       
3205020 TALEGONG                       
3205182 TAROGONG KALER             2         
3205181 TAROGONG KIDUL     2       5       1 
3205210 WANARAJA               1     1 
  Pangatikan             1         
  Suciharja                       
  Total Garut   6 15   1   62 4     32 
!
!
Tabel"5."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Garut"(lanjutan)!
  
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
Kode kec GARUT      seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3205130 BANJARWANGI           ..         
3205230 BANYURESMI             1       
3205150 BAYONGBONG                     
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3205290 BLUBUR LIMBANGAN                     
3205030 BUNGBULANG                     
3205011 CARINGIN                     
3205080 CIBALONG                     
3205260 CIBATU           1     1  
3205270 CIBIUK                    
3205051 CIGEDUG                    
3205111 CIHURIP                    
3205120 CIKAJANG               1    
3205060 CIKELET               1    
3205140 CILAWU           1   3 2  
3205010 CISEWU                    
3205090 CISOMPET               1    
3205160 CISURUPAN                    
3205190 GARUT KOTA   6       2 1   3  
3205280 KADUNGORA           13        
3205200 KARANGPAWITAN           1        
3205221 KARANGTENGAH                    
3205261 KERSAMANAH           1        
3205240 LELES           31   1    
3205250 LEUWIGOONG                    
3205310 MALANGBONG                    
3205050 PAKENJENG                    
3205070 PAMEUNGPEUK                    
3205040 PAMULIHAN                    
3205171 PASIRWANGI               4 1  
3205100 PEUNDEUY   1                
3205170 SAMARANG           3        
3205300 SELAAWI               1 1  
3205110 SINGAJAYA               1    
3205161 SUKARESMI                    
3205220 SUKAWENING           1        
3205020 TALEGONG                    
3205182 TAROGONG KALER                    
3205181 TAROGONG KIDUL   1           1 2  
3205210 WANARAJA   1                 
42"
"
  Pangatikan                     
  Suciharja                     
  Total Garut   9       54 1 14 10   
!
Tabel"5."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Garut"(lanjutan)!
Kode 
 
krajinan  krajinan  krajina sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
kec GARUT  bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam/besi perak 
3205130 BANJARWANGI                   
3205230 BANYURESMI       1     4     
3205150 BAYONGBONG           3   2   
3205290 BLUBUR LIMBANGAN                   
3205030 BUNGBULANG       1           
3205011 CARINGIN             1     
3205080 CIBALONG                   
3205260 CIBATU            1     
3205270 CIBIUK       1           
3205051 CIGEDUG 1                 
3205111 CIHURIP             1     
3205120 CIKAJANG                   
3205060 CIKELET                   
3205140 CILAWU 1         2 11     
3205010 CISEWU                   
3205090 CISOMPET                   
3205160 CISURUPAN             1     
3205190 GARUT KOTA 1           8     
3205280 KADUNGORA                   
3205200 KARANGPAWITAN             71     
3205221 KARANGTENGAH                   
3205261 KERSAMANAH                   
3205240 LELES             5     
3205250 LEUWIGOONG       1     5     
3205310 MALANGBONG 3             4   
3205050 PAKENJENG                   
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3205070 PAMEUNGPEUK             1     
3205040 PAMULIHAN                   
3205171 PASIRWANGI             2     
3205100 PEUNDEUY             1     
3205170 SAMARANG             1     
3205300 SELAAWI 2                 
3205110 SINGAJAYA 1                 
3205161 SUKARESMI                   
3205220 SUKAWENING 1                 
3205020 TALEGONG             2     
3205182 TAROGONG KALER                   
3205181 TAROGONG KIDUL                   
3205210 WANARAJA             1     
  Pangatikan             52 3   
  Suciharja             1     
  Total Garut 10     4   5 169 9   
!
Tabel"5."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Garut"(lanjutan)!
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec GARUT  bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3205130 BANJARWANGI                   
3205230 BANYURESMI                   
3205150 BAYONGBONG                   
3205290 BLUBUR LIMBANGAN             4     
3205030 BUNGBULANG                   
3205011 CARINGIN                   
3205080 CIBALONG                   
3205260 CIBATU             1     
3205270 CIBIUK                   
3205051 CIGEDUG                   
3205111 CIHURIP                   
3205120 CIKAJANG                   
3205060 CIKELET                   
44"
"
3205140 CILAWU             5     
3205010 CISEWU                   
3205090 CISOMPET                   
3205160 CISURUPAN                   
3205190 GARUT KOTA     1       9     
3205280 KADUNGORA             5     
3205200 KARANGPAWITAN             4     
3205221 KARANGTENGAH                   
3205261 KERSAMANAH                   
3205240 LELES                   
3205250 LEUWIGOONG                   
3205310 MALANGBONG             1     
3205050 PAKENJENG                   
3205070 PAMEUNGPEUK                   
3205040 PAMULIHAN                   
3205171 PASIRWANGI             11     
3205100 PEUNDEUY                   
3205170 SAMARANG                   
3205300 SELAAWI                   
3205110 SINGAJAYA                   
3205161 SUKARESMI                   
3205220 SUKAWENING                   
3205020 TALEGONG                   
3205182 TAROGONG KALER                   
3205181 TAROGONG KIDUL             1     
3205210 WANARAJA             2     
  Pangatikan             1     
  Suciharja                   
  Total Garut     1       44     
!
!
!
45"
"
Tabel"6."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Purwakarta!
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec PURWAKARTA dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3214101 BABAKANCIKAO             2   
3214070 BOJONG                 
3214112 BUNGURSARI             2   
3214110 CAMPAKA                 
3214111 CIBATU   1             
3214060 DARANGDAN   1         1   
3214010 JATILUHUR             2   
3214081 KIARAPEDES           1     
3214020 MANIIS                 
3214090 PASAWAHAN       1         
3214040 PLERED             3   
3214091 PONDOKSALAM                 
3214100 PURWAKARTA             3   
3214011 SUKASARI                 
3214050 SUKATANI                 
3214030 TEGAL WARU                 
3214080 WANAYASA 1           1   
  Total Purwakarta 1 2   1   1 14   
!
Tabel"6."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Purwakarta"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu, Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec PURWAKARTA  giling    tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3214101 BABAKANCIKAO             1         
3214070 BOJONG   2         1         
3214112 BUNGURSARI 1                     
3214110 CAMPAKA                       
3214111 CIBATU                       
46"
"
3214060 DARANGDAN   1                 2 
3214010 JATILUHUR                       
3214081 KIARAPEDES   3                   
3214020 MANIIS                       
3214090 PASAWAHAN                       
3214040 PLERED                       
3214091 PONDOKSALAM                       
3214100 PURWAKARTA     1       1         
3214011 SUKASARI                       
3214050 SUKATANI                 1     
3214030 TEGAL WARU                 1     
3214080 WANAYASA             1         
  Total Purwakarta 1 6 1       4   2   2 
!
Tabel"6."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Purwakarta"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec PURWAKARTA     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3214101 BABAKANCIKAO       2         1   
3214070 BOJONG                     
3214112 BUNGURSARI 2           1 1     
3214110 CAMPAKA 1               1   
3214111 CIBATU               2 1   
3214060 DARANGDAN           1   1   2 
3214010 JATILUHUR               1 1   
3214081 KIARAPEDES                     
3214020 MANIIS                     
3214090 PASAWAHAN                     
3214040 PLERED                 1 17 
3214091 PONDOKSALAM                     
3214100 PURWAKARTA 1             2 3   
3214011 SUKASARI                     
47"
"
3214050 SUKATANI                     
3214030 TEGAL WARU                     
3214080 WANAYASA                 1   
  Total Purwakarta 4     2   1 1 7 9 19 
!
Tabel"6."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Purwakarta"(lanjutan)"
Kode 
 
kerajianan  kerajinan  krajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec PURWAKARTA bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3214101 BABAKANCIKAO             2     
3214070 BOJONG             1     
3214112 BUNGURSARI             1     
3214110 CAMPAKA     1             
3214111 CIBATU             2     
3214060 DARANGDAN                   
3214010 JATILUHUR             1     
3214081 KIARAPEDES             1     
3214020 MANIIS         7   1     
3214090 PASAWAHAN             2     
3214040 PLERED             33     
3214091 PONDOKSALAM                   
3214100 PURWAKARTA             1     
3214011 SUKASARI                   
3214050 SUKATANI             4     
3214030 TEGAL WARU             48     
3214080 WANAYASA                   
  Total Purwakarta     1   7   97     
!
!
!
48"
"
Tabel"6."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Purwakarta"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec PURWAKARTA bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3214101 BABAKANCIKAO                  
3214070 BOJONG                   
3214112 BUNGURSARI 1           1     
3214110 CAMPAKA                   
3214111 CIBATU                   
3214060 DARANGDAN     1             
3214010 JATILUHUR                   
3214081 KIARAPEDES                   
3214020 MANIIS                   
3214090 PASAWAHAN             2     
3214040 PLERED                   
3214091 PONDOKSALAM                   
3214100 PURWAKARTA 1       2   3     
3214011 SUKASARI                   
3214050 SUKATANI           1       
3214030 TEGAL WARU                   
3214080 WANAYASA                   
  
Total 
Purwakarta 2   1   2 1 6     
!
Tabel"7."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cianjur"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari 
macam-
mcm Gula 
kec CIANJUR dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3203010 AGRABINTA       3         
3203160 BOJONGPICUNG 1     4     2   
3203110 CAMPAKA       1         
3203111 CEMPAKA MULYA                 
49"
"
3203200 CIANJUR   1   1     3   
3203120 CIBEBER   3   5     4   
3203050 CIBINONG                 
3203030 CIDAUN                 
3203071 CIJATI                 
3203051 CIKADU                 
3203240 CIKALONGKULON   1         3   
3203140 CILAKU 1 1   3     5   
3203170 CIRANJANG 1     10     2   
3203221 CPANAS                 
3203210 CUGENANG             1   
3203131 GEKBRONG   1         3   
3203070 KADUPANDAK                 
3203190 KARANGTENGAH   4   3     6   
3203011 LELES             1 1 
3203180 MANDE             2   
3203040 NARINGGUL               1 
3203220 PACET             3   
3203100 PAGELARAN         1   1   
3203020 SINDANGBARANG       1         
3203150 SUKALUYU       4     1   
3203090 SUKANAGARA           1 2 1 
3203230 SUKARESMI   1             
3203080 TAKOKAK             1   
3203060 TANGGEUNG                 
3203130 
WARUNGKONDAN
G       7     3   
  Total Cianjur 3 12   42 1   43 3 
!
!
!
50"
"
Tabel"7."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cianjur"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec CIANJUR giling    tempe      tradisional pakaian jadi   kain   rajut 
3203010 AGRABINTA                       
3203160 BOJONGPICUNG     1       2     1 4 
3203110 CAMPAKA   2                   
3203111 CEMPAKA MULYA                       
3203200 CIANJUR   1 1   1   6         
3203120 CIBEBER   1         4         
3203050 CIBINONG                       
3203030 CIDAUN                       
3203071 CIJATI                       
3203051 CIKADU                       
3203240 CIKALONGKULON             1         
3203140 CILAKU     3                 
3203170 CIRANJANG     2       1         
3203221 CPANAS     1   1             
3203210 CUGENANG   2         4         
3203131 GEKBRONG   1 3       2         
3203070 KADUPANDAK                       
3203190 KARANGTENGAH   1 6       11         
3203011 LELES                       
3203180 MANDE                       
3203040 NARINGGUL                       
3203220 PACET   2         3         
3203100 PAGELARAN                       
3203020 SINDANGBARANG                       
3203150 SUKALUYU     1       3         
3203090 SUKANAGARA   2 2                 
3203230 SUKARESMI                       
3203080 TAKOKAK   13                   
3203060 TANGGEUNG     1               4 
51"
"
3203130 WARUNGKONDANG             2         
  Total Cianjur   25 21   2   39     1 8 
"
Tabel"7."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cianjur"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec CIANJUR     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3203010 AGRABINTA                     
3203160 BOJONGPICUNG 2             1 10   
3203110 CAMPAKA                     
3203111 CEMPAKA MULYA                     
3203200 CIANJUR   5             6   
3203120 CIBEBER               1 1   
3203050 CIBINONG                     
3203030 CIDAUN               1     
3203071 CIJATI                     
3203051 CIKADU                     
3203240 CIKALONGKULON               1 1   
3203140 CILAKU               1 2   
3203170 CIRANJANG   1             6 1 
3203221 CPANAS                 1   
3203210 CUGENANG               1     
3203131 GEKBRONG 5                   
3203070 KADUPANDAK                     
3203190 KARANGTENGAH   1         1   10   
3203011 LELES                     
3203180 MANDE               2 3   
3203040 NARINGGUL                     
3203220 PACET                     
3203100 PAGELARAN                     
3203020 SINDANGBARANG                     
3203150 SUKALUYU                 1   
52"
"
3203090 SUKANAGARA               1     
3203230 SUKARESMI                 1   
3203080 TAKOKAK                     
3203060 TANGGEUNG 10             1     
3203130 WARUNGKONDANG                     
  Total Cianjur 17 7           10 42 1 
"
Tabel"7."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cianjur"(lanjutan)"
  
kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
Kode kec CIANJUR  bambu  rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3203010 AGRABINTA                   
3203160 BOJONGPICUNG                   
3203110 CAMPAKA                   
3203111 CEMPAKA MULYA                   
3203200 CIANJUR   1         1 3   
3203120 CIBEBER   1               
3203050 CIBINONG                   
3203030 CIDAUN             2     
3203071 CIJATI                   
3203051 CIKADU                   
3203240 CIKALONGKULON         2         
3203140 CILAKU             5     
3203170 CIRANJANG         3   4     
3203221 CPANAS                   
3203210 CUGENANG                   
3203131 GEKBRONG                   
3203070 KADUPANDAK                   
3203190 KARANGTENGAH             2     
3203011 LELES                   
3203180 MANDE         1   2     
3203040 NARINGGUL                   
53"
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3203220 PACET                   
3203100 PAGELARAN             1     
3203020 SINDANGBARANG             1     
3203150 SUKALUYU                   
3203090 SUKANAGARA                   
3203230 SUKARESMI                   
3203080 TAKOKAK             2     
3203060 TANGGEUNG   1               
3203130 WARUNGKONDANG                   
  Total Cianjur   3     6   20 3   
"
Tabel"7."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cianjur"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec CIANJUR bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3203010 AGRABINTA                   
3203160 BOJONGPICUNG                   
3203110 CAMPAKA                   
3203111 CEMPAKA MULYA                   
3203200 CIANJUR 2           3     
3203120 CIBEBER                   
3203050 CIBINONG                   
3203030 CIDAUN                   
3203071 CIJATI                   
3203051 CIKADU                   
3203240 CIKALONGKULON                   
3203140 CILAKU 2           1     
3203170 CIRANJANG                   
3203221 CPANAS             1     
3203210 CUGENANG                   
3203131 GEKBRONG             1     
3203070 KADUPANDAK                   
54"
"
3203190 KARANGTENGAH             8     
3203011 LELES                   
3203180 MANDE             1     
3203040 NARINGGUL                   
3203220 PACET             1     
3203100 PAGELARAN                   
3203020 SINDANGBARANG                   
3203150 SUKALUYU                   
3203090 SUKANAGARA                   
3203230 SUKARESMI                   
3203080 TAKOKAK                   
3203060 TANGGEUNG                   
3203130 WARUNGKONDANG             2     
  Total Cianjur 4           18     
"
Tabel"8."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Indramayu!
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec INDRAMAYU dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3212210 ANJATAN       10 3       
3212171 ARAHAN                 
3212140 BALONGAN       1         
3212060 BANGODUA       4         
3212200 BONGAS       4         
3212161 CANTIGI                 
3212040 CIKEDUNG                 
3212030 GABUSWETAN       3         
3212010 HAURGEULIS 1     6         
3212150 INDRAMAYU 6           1   
3212130 JATIBARANG       4     2   
3212110 JUNTINYUAT 1     6 1   2   
3212190 KANDANGHAUR 3     11 2   1   
55"
"
3212100 KARANGAMPEL       1 1   5   
3212080 KERTASEMAYA       1         
3212090 KRANGKENG       6         
3212020 KROYA       3         
3212050 LELEA       1         
3212170 LOHBENER       14     1   
3212180 LOSARANG       7 1   1   
3212160 SINDANG       1     8   
3212120 SLIYEG       6     2   
3212220 SUKRA       5     1   
3212070 WIDASARI   1   8 2   1   
  Total Indramayu 11 1   102 10   25   
!
Tabel"8."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Indramayu"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec INDRAMAYU  giling    tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3212210 ANJATAN             1         
3212171 ARAHAN     1                 
3212140 BALONGAN                       
3212060 BANGODUA                       
3212200 BONGAS                       
3212161 CANTIGI                       
3212040 CIKEDUNG                       
3212030 GABUSWETAN                       
3212010 HAURGEULIS                     1 
3212150 INDRAMAYU                       
3212130 JATIBARANG     1                 
3212110 JUNTINYUAT                       
3212190 KANDANGHAUR                       
3212100 KARANGAMPEL                       
3212080 KERTASEMAYA             1     1   
56"
"
3212090 KRANGKENG                       
3212020 KROYA                       
3212050 LELEA                       
3212170 LOHBENER     3                 
3212180 LOSARANG         1             
3212160 SINDANG                 2     
3212120 SLIYEG                       
3212220 SUKRA             1         
3212070 WIDASARI                       
  Total Indramayu     5   1   3   2 1 1 
"
Tabel"8."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Indramayu"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec INDRAMAYU     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3212210 ANJATAN                     
3212171 ARAHAN                     
3212140 BALONGAN                     
3212060 BANGODUA                     
3212200 BONGAS                     
3212161 CANTIGI                     
3212040 CIKEDUNG                 1   
3212030 GABUSWETAN                     
3212010 HAURGEULIS               2 4   
3212150 INDRAMAYU                     
3212130 JATIBARANG                 1   
3212110 JUNTINYUAT                 1   
3212190 KANDANGHAUR                 1   
3212100 KARANGAMPEL                     
3212080 KERTASEMAYA                     
3212090 KRANGKENG                     
3212020 KROYA                     
57"
"
3212050 LELEA                     
3212170 LOHBENER               1     
3212180 LOSARANG                     
3212160 SINDANG                 3   
3212120 SLIYEG                     
3212220 SUKRA                     
3212070 WIDASARI                     
 Total Indramayu               3 11   
!
Tabel"8."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Indramayu"(lanjutan)"
Kode 
 
erajianan  krajinan  krajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec INDRAMAYU bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3212210 ANJATAN             1     
3212171 ARAHAN                   
3212140 BALONGAN                   
3212060 BANGODUA                   
3212200 BONGAS                   
3212161 CANTIGI                   
3212040 CIKEDUNG 1                 
3212030 GABUSWETAN                   
3212010 HAURGEULIS                   
3212150 INDRAMAYU               2   
3212130 JATIBARANG                   
3212110 JUNTINYUAT                   
3212190 KANDANGHAUR                   
3212100 KARANGAMPEL               1   
3212080 KERTASEMAYA                   
3212090 KRANGKENG                   
3212020 KROYA                   
3212050 LELEA                   
3212170 LOHBENER 1                 
58"
"
3212180 LOSARANG                   
3212160 SINDANG                   
3212120 SLIYEG             1     
3212220 SUKRA             1     
3212070 WIDASARI               1   
 Total Indramayu 2           3 4   
!
Tabel"8."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Indramayu"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec INDRAMAYU bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3212210 ANJATAN                   
3212171 ARAHAN             1     
3212140 BALONGAN             1     
3212060 BANGODUA                   
3212200 BONGAS                   
3212161 CANTIGI                   
3212040 CIKEDUNG                   
3212030 GABUSWETAN                   
3212010 HAURGEULIS                   
3212150 INDRAMAYU                   
3212130 JATIBARANG         1   4     
3212110 JUNTINYUAT             1     
3212190 KANDANGHAUR                   
3212100 KARANGAMPEL                   
3212080 KERTASEMAYA                   
3212090 KRANGKENG           1       
3212020 KROYA                   
3212050 LELEA                   
3212170 LOHBENER                   
3212180 LOSARANG                   
3212160 SINDANG         1   2     
59"
"
3212120 SLIYEG                   
3212220 SUKRA             1     
3212070 WIDASARI             1     
 Total Indramayu         2 1 11     
!
Tabel"9."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Ciamis!
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec CIAMIS dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3207100 BANJARSARI   6   1   2 1   
3207210 CIAMIS             7   
3207130 CIDOLOG                 
3207030 CIGUGUR                 
3207230 CIHAURBEUTI             2   
3207150 CIJEUNGJING   3   2   1 1   
3207020 CIJULANG     1       1   
3207220 CIKONENG   1   1     38   
3207140 CIMARAGAS                 
3207010 CIMERAK                 
3207250 CIPAKU             7   
3207160 CISAGA                 
3207260 JATINAGARA                 
3207080 KALIPUCANG                 
3207280 KAWALI           1 2   
3207110 LAKBOK       1     1   
3207040 LANGKAPLANCAR     1           
3207090 PADAHERANG   1 1 3     1   
3207120 PAMARICAN           2 1   
3207270 PANAWANGAN           1 3   
3207070 PANGANDARAN 1               
3207290 PANJALU                 
3207300 PANUMBANGAN                 
60"
"
3207050 PARIGI                 
3207190 RAJADESA       1         
3207180 RANCAH     1           
3207240 SADANANYA                 
  SINDANGKASIH     1       12 1 
3207060 SIDAMULIH     1           
3207200 SUKADANA           1     
3207170 TAMBAKSARI                 
  Total Ciamis 1 11 6 9   8 77 1 
!
Tabel"9."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Ciamis"(lanjutan)!
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec CIAMIS  giling   tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3207100 BANJARSARI     1       1     4   
3207210 CIAMIS   1 1       1   1     
3207130 CIDOLOG             1     1   
3207030 CIGUGUR                       
3207230 CIHAURBEUTI     1       2   1     
3207150 CIJEUNGJING             1     3   
3207020 CIJULANG     1                 
3207220 CIKONENG             3         
3207140 CIMARAGAS           1           
3207010 CIMERAK                       
3207250 CIPAKU                       
3207160 CISAGA                       
3207260 JATINAGARA                   2   
3207080 KALIPUCANG                       
3207280 KAWALI             1         
3207110 LAKBOK                       
3207040 LANGKAPLANCAR                       
3207090 PADAHERANG             1     2   
61"
"
3207120 PAMARICAN                   1   
3207270 PANAWANGAN                       
3207070 PANGANDARAN             3         
3207290 PANJALU                       
3207300 PANUMBANGAN             1         
3207050 PARIGI                       
3207190 RAJADESA                       
3207180 RANCAH                   2   
3207240 SADANANYA                   1   
  SINDANGKASIH             6     5   
3207060 SIDAMULIH                       
3207200 SUKADANA                       
3207170 TAMBAKSARI                   1   
  Total Ciamis   1 4     1 21   2 22   
!
Tabel"9."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Ciamis"(lanjutan)!
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec CIAMIS     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3207100 BANJARSARI   1           2     
3207210 CIAMIS                 2   
3207130 CIDOLOG                     
3207030 CIGUGUR                 1   
3207230 CIHAURBEUTI               2 1   
3207150 CIJEUNGJING               2     
3207020 CIJULANG               1     
3207220 CIKONENG               1     
3207140 CIMARAGAS               2     
3207010 CIMERAK                     
3207250 CIPAKU               5 1   
3207160 CISAGA               2 1   
3207260 JATINAGARA               1     
62"
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3207080 KALIPUCANG               2 1   
3207280 KAWALI                     
3207110 LAKBOK               2 2   
3207040 LANGKAPLANCAR               4     
3207090 PADAHERANG               3     
3207120 PAMARICAN               7 1   
3207270 PANAWANGAN               3     
3207070 PANGANDARAN               1     
3207290 PANJALU               3     
3207300 PANUMBANGAN               5     
3207050 PARIGI               4 1   
3207190 RAJADESA               1     
3207180 RANCAH               5     
3207240 SADANANYA                     
  SINDANGKASIH               1 1   
3207060 SIDAMULIH               4     
3207200 SUKADANA                     
3207170 TAMBAKSARI               1     
  Total Ciamis   1           64 12   
!
Tabel"9."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Ciamis"(lanjutan)!
Kode 
 
kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec CIAMIS bambu rotan dplastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3207100 BANJARSARI         1         
3207210 CIAMIS 1   1         1   
3207130 CIDOLOG                   
3207030 CIGUGUR                   
3207230 CIHAURBEUTI             2     
3207150 CIJEUNGJING       2 1   1     
3207020 CIJULANG                   
3207220 CIKONENG         1         
63"
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3207140 CIMARAGAS                   
3207010 CIMERAK                   
3207250 CIPAKU                   
3207160 CISAGA                   
3207260 JATINAGARA                   
3207080 KALIPUCANG                   
3207280 KAWALI                   
3207110 LAKBOK                   
3207040 LANGKAPLANCAR                   
3207090 PADAHERANG     1       1     
3207120 PAMARICAN             9     
3207270 PANAWANGAN                   
3207070 PANGANDARAN                   
3207290 PANJALU                   
3207300 PANUMBANGAN   1               
3207050 PARIGI                   
3207190 RAJADESA                   
3207180 RANCAH                   
3207240 SADANANYA 4                 
  SINDANGKASIH     1             
3207060 SIDAMULIH                   
3207200 SUKADANA                   
3207170 TAMBAKSARI                   
  Total Ciamis 5 1 3 2 3   13 1   
!
Tabel"9."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Ciamis"(lanjutan)!
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec CIAMIS bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3207100 BANJARSARI           1 7     
3207210 CIAMIS   1       1 9     
3207130 CIDOLOG                   
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3207030 CIGUGUR                   
3207230 CIHAURBEUTI           4 5     
3207150 CIJEUNGJING           4 2     
3207020 CIJULANG                   
3207220 CIKONENG   2 1   1   12     
3207140 CIMARAGAS             1     
3207010 CIMERAK                   
3207250 CIPAKU             7     
3207160 CISAGA                   
3207260 JATINAGARA                   
3207080 KALIPUCANG                   
3207280 KAWALI   2         2     
3207110 LAKBOK                   
3207040 LANGKAPLANCAR                   
3207090 PADAHERANG             1     
3207120 PAMARICAN             4     
3207270 PANAWANGAN             1     
3207070 PANGANDARAN           3       
3207290 PANJALU         1         
3207300 PANUMBANGAN           5 2     
3207050 PARIGI             1     
3207190 RAJADESA           1       
3207180 RANCAH             1     
3207240 SADANANYA             8     
  SINDANGKASIH             12     
3207060 SIDAMULIH                   
3207200 SUKADANA             1     
3207170 TAMBAKSARI                   
  Total Ciamis   5 1   2 19 76     
!
!
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"
Tabel"10."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Tasikmalaya!
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec TASIKMALAYA dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3206070 BANTARKALONG         2 2     
3206071 BOJONG ASIH                 
3206080 BOJONGGAMBIR                 
3206260 CIAWI     4           
3206060 CIBALONG                 
3206200 CIGALONTANG     2           
3206030 CIKALONG           1 1   
3206050 CIKATOMAS     1   3 2     
3206150 CINEAM         5 1     
3206010 CIPATUJAH 1         1     
3206230 CISAYONG     2           
3206072 CULAMAGA           1     
3206161 GUNUNG TANJUNG         2 1     
3206250 JAMANIS                 
3206141 JATIWARAS         1       
3206261 KADIPATEN     4           
3206151 KARANG JAYA         1       
3206020 KARANGNUNGGAL         1 1     
3206210 LEUWISARI           4     
3206192 MANGUN REJA                 
3206160 MANONJAYA 1   1   4       
3206212 PADAKEMBANG     1     4     
3206270 PAGERAGEUNG     1           
3206040 PANCATENGAH 1       1       
3206061 PARUNGPOTENG                 
3206111 PUSPAHIANG                 
3206240 RAJAPOLAH             2   
3206110 SALAWU     2           
3206140 SALOPA         2       
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3206211 SARIWANGI                 
3206190 SINGAPARNA     4           
3206090 SODONGHILIR                 
3206231 SUKAHENING 1               
3206130 SUKARAJA                 
3206191 SUKARAME                 
3206221 SUKARATU     1           
3206271 SUKARESIK           1     
3206120 TANJUNGJAYA           4     
3206100 TARAJU                 
   Total Tasikmalaya 4   23   22 23 3   
!
Tabel"10."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   Kopi giling Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
 kec TASIKMALAYA     tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3206070 BANTARKALONG                 3     
3206071 BOJONG ASIH                 12     
3206080 BOJONGGAMBIR 4                     
3206260 CIAWI                       
3206060 CIBALONG                 16     
3206200 CIGALONTANG                 8     
3206030 CIKALONG           1     14     
3206050 CIKATOMAS           1     40     
3206150 CINEAM                       
3206010 CIPATUJAH   1             2     
3206230 CISAYONG   1             2     
3206072 CULAMAGA 1         2     5     
3206161 GUNUNG TANJUNG           1           
3206250 JAMANIS           4     1     
3206141 JATIWARAS                 7     
3206261 KADIPATEN                       
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3206151 KARANG JAYA           4     1     
3206020 KARANGNUNGGAL                 52     
3206210 LEUWISARI                 3     
3206192 MANGUN REJA           12     8     
3206160 MANONJAYA                 4     
3206212 PADAKEMBANG           1     4     
3206270 PAGERAGEUNG           3     1     
3206040 PANCATENGAH                 5     
3206061 PARUNGPOTENG                 12     
3206111 PUSPAHIANG                 15     
3206240 RAJAPOLAH           1           
3206110 SALAWU                       
3206140 SALOPA                 15     
3206211 SARIWANGI   2       1           
3206190 SINGAPARNA 1               7 4   
3206090 SODONGHILIR                 5 2   
3206231 SUKAHENING           1           
3206130 SUKARAJA                 46     
3206191 SUKARAME           1     52     
3206221 SUKARATU           3     9     
3206271 SUKARESIK           1 1   1     
3206120 TANJUNGJAYA           1     30     
3206100 TARAJU 3 1             14     
  Total Tasikmalaya 9 5       38     394 6   
!
Tabel"10."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
 kec TASIKMALAYA     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3206070 BANTARKALONG             2       
3206071 BOJONG ASIH                     
3206080 BOJONGGAMBIR             1       
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3206260 CIAWI                     
3206060 CIBALONG                     
3206200 CIGALONTANG         1   1     1 
3206030 CIKALONG         1   11       
3206050 CIKATOMAS         1   13       
3206150 CINEAM             2       
3206010 CIPATUJAH             4       
3206230 CISAYONG         5         1 
3206072 CULAMAGA                     
3206161 GUNUNG TANJUNG             2       
3206250 JAMANIS                     
3206141 JATIWARAS         3   1     1 
3206261 KADIPATEN             1       
3206151 KARANG JAYA             2       
3206020 KARANGNUNGGAL             3       
3206210 LEUWISARI                   2 
3206192 MANGUN REJA 1           1       
3206160 MANONJAYA             1     1 
3206212 PADAKEMBANG                     
3206270 PAGERAGEUNG             2       
3206040 PANCATENGAH             7       
3206061 PARUNGPOTENG             1       
3206111 PUSPAHIANG             3 1   33 
3206240 RAJAPOLAH         8     2     
3206110 SALAWU             5     1 
3206140 SALOPA         2         1 
3206211 SARIWANGI             2       
3206190 SINGAPARNA 1       2   1 3     
3206090 SODONGHILIR         1   3       
3206231 SUKAHENING               1     
3206130 SUKARAJA                     
3206191 SUKARAME         1           
3206221 SUKARATU         2           
3206271 SUKARESIK                     
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3206120 TANJUNGJAYA                     
3206100 TARAJU                     
  Total Tasikmalaya 2       27   69 7   41 
!
Tabel"10."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
 kec TASIKMALAYA bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3206070 BANTARKALONG                   
3206071 BOJONG ASIH                   
3206080 BOJONGGAMBIR                   
3206260 CIAWI                   
3206060 CIBALONG                   
3206200 CIGALONTANG                   
3206030 CIKALONG                   
3206050 CIKATOMAS                   
3206150 CINEAM                   
3206010 CIPATUJAH                   
3206230 CISAYONG                   
3206072 CULAMAGA           1       
3206161 GUNUNG TANJUNG                   
3206250 JAMANIS                   
3206141 JATIWARAS                   
3206261 KADIPATEN           1       
3206151 KARANG JAYA                   
3206020 KARANGNUNGGAL           1       
3206210 LEUWISARI                   
3206192 MANGUN REJA                   
3206160 MANONJAYA 17                 
3206212 PADAKEMBANG                   
3206270 PAGERAGEUNG           4       
3206040 PANCATENGAH                   
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3206061 PARUNGPOTENG                   
3206111 PUSPAHIANG 9                 
3206240 RAJAPOLAH                   
3206110 SALAWU                   
3206140 SALOPA                   
3206211 SARIWANGI                   
3206190 SINGAPARNA                   
3206090 SODONGHILIR                   
3206231 SUKAHENING                   
3206130 SUKARAJA                   
3206191 SUKARAME                   
3206221 SUKARATU                   
3206271 SUKARESIK           1       
3206120 TANJUNGJAYA                   
3206100 TARAJU                   
  Total Tasikmalaya 26         8       
!
Tabel"10."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
 kec TASIKMALAYA bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3206070 BANTARKALONG   1             
3206071 BOJONG ASIH          1      
3206080 BOJONGGAMBIR                 
3206260 CIAWI                 
3206060 CIBALONG                 
3206200 CIGALONTANG                 
3206030 CIKALONG                 
3206050 CIKATOMAS          2      
3206150 CINEAM          1      
3206010 CIPATUJAH                 
3206230 CISAYONG          1      
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3206072 CULAMAGA                 
3206161 GNG TANJUNG                 
3206250 JAMANIS          1      
3206141 JATIWARAS                 
3206261 KADIPATEN          4      
3206151 KARANG JAYA                 
3206020 KARANGNUNGGAL                 
3206210 LEUWISARI                 
3206192 MANGUN REJA          8      
3206160 MANONJAYA                 
3206212 PADAKEMBANG                 
3206270 PAGERAGEUNG                 
3206040 PANCATENGAH                 
3206061 PARUNGPOTENG                 
3206111 PUSPAHIANG          1      
3206240 RAJAPOLAH                 
3206110 SALAWU                 
3206140 SALOPA                 
3206211 SARIWANGI                 
3206190 SINGAPARNA          1      
3206090 SODONGHILIR                  
3206231 SUKAHENING                  
3206130 SUKARAJA                  
3206191 SUKARAME                  
3206221 SUKARATU                  
3206271 SUKARESIK   1       1      
3206120 TANJUNGJAYA           1      
3206100 TARAJU                  
  Total Tasikmalaya   2       22      
!
!
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"
Tabel"11."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cirebon"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec CIREBON dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3209200 ARJAWINANGUN             1   
3209080 ASTANAJAPURA       1         
3209040 BABAKAN                 
3209100 BEBER             1   
3209020 CILEDUG       1     10   
3209160 CIREBON BARAT                 
3209110 CIREBON SELATAN             3   
3209170 CIREBON UTARA             2   
3209210 CIWARINGIN       2         
3209141 DEPOK       1         
3209121 DUKUPUNTANG                 
3209041 GEBANG       4         
3209230 GEGESIK             1   
3209231 KALIWEDI       10     3   
3209180 KAPETAKAN       3       1 
3209050 KARANGSEMBUNG       16         
3209190 KLANGENAN               1 
3209060 LEMAHABANG       23     1   
3209030 LOSARI       2     1 1 
3209090 MUNDU 2           1   
3209031 PABEDILAN       1         
3209130 PALIMANAN             2 2 
3209081 PANGENAN                 
3209201 PANGURAGAN                 
3209140 PLUMBON       3     8   
3209070 SEDONG                 
3209120 SUMBER             2   
3209220 SUSUKAN                 
3209061 SUSUKAN LEBAK       2         
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3209010 WALED 1     1     1   
3209150 WERU             12 1 
  TENGAH TANI             9   
  PLERED             1   
  KEDAWUNG             36   
  GEMPOL             1   
  PABUARAN             1   
  Total Cirebon 3     70     97 6 
!
Tabel"11."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cirebon"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec CIREBON giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3209200 ARJAWINANGUN             12     2   
3209080 ASTANAJAPURA                       
3209040 BABAKAN             1         
3209100 BEBER                       
3209020 CILEDUG     4                 
3209160 CIREBON BARAT                       
3209110 CIREBON SELATAN     2                 
3209170 CIREBON UTARA                       
3209210 CIWARINGIN     1                 
3209141 DEPOK                       
3209121 DUKUPUNTANG                       
3209041 GEBANG                       
3209230 GEGESIK                       
3209231 KALIWEDI             1         
3209180 KAPETAKAN             1         
3209050 KARANGSEMBUNG                       
3209190 KLANGENAN             3         
3209060 LEMAHABANG     1       1         
3209030 LOSARI                       
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3209090 MUNDU                       
3209031 PABEDILAN                       
3209130 PALIMANAN                       
3209081 PANGENAN         4             
3209201 PANGURAGAN                       
3209140 PLUMBON             8         
3209070 SEDONG                       
3209120 SUMBER             16     3   
3209220 SUSUKAN             9         
3209061 SUSUKAN LEBAK                       
3209010 WALED                       
3209150 WERU             6         
  TENGAH TANI     1       46         
  PLERED             31         
  KEDAWUNG                       
  GEMPOL                       
  PABUARAN                       
  Total Cirebon     9   4   135     5   
!
Tabel"11."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cirebon"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec CIREBON     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3209200 ARJAWINANGUN                     
3209080 ASTANAJAPURA                 1   
3209040 BABAKAN                     
3209100 BEBER           1         
3209020 CILEDUG                     
3209160 CIREBON BARAT                     
3209110 CIREBON SELATAN                     
3209170 CIREBON UTARA               1 1 2 
3209210 CIWARINGIN                     
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3209141 DEPOK           1   2 3 10 
3209121 DUKUPUNTANG               1 13 17 
3209041 GEBANG                     
3209230 GEGESIK                     
3209231 KALIWEDI                     
3209180 KAPETAKAN               1     
3209050 KARANGSEMBUNG                     
3209190 KLANGENAN                     
3209060 LEMAHABANG                     
3209030 LOSARI               1     
3209090 MUNDU             1       
3209031 PABEDILAN                     
3209130 PALIMANAN               1   1 
3209081 PANGENAN                   1 
3209201 PANGURAGAN                     
3209140 PLUMBON             2 1   6 
3209070 SEDONG                     
3209120 SUMBER                     
3209220 SUSUKAN                     
3209061 SUSUKAN LEBAK                     
3209010 WALED                     
3209150 WERU         1     3     
  TENGAH TANI             1 3 3   
  PLERED             2 40 10   
  KEDAWUNG                 1   
  GEMPOL                   5 
  PABUARAN                     
  Total Cirebon         1 2 6 54 32 42 
!
!
!
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"
Tabel"11."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cirebon"(lanjutan)"
Kode 
 
kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec CIREBON bambu rotan  plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3209200 ARJAWINANGUN                   
3209080 ASTANAJAPURA             2     
3209040 BABAKAN                   
3209100 BEBER   16               
3209020 CILEDUG             1     
3209160 CIREBON BARAT                   
3209110 CIREBON SELATAN                   
3209170 CIREBON UTARA   60               
3209210 CIWARINGIN             1     
3209141 DEPOK   52               
3209121 DUKUPUNTANG   14               
3209041 GEBANG                   
3209230 GEGESIK                   
3209231 KALIWEDI                   
3209180 KAPETAKAN                   
3209050 KARANGSEMBUNG                   
3209190 KLANGENAN   89         2     
3209060 LEMAHABANG             2     
3209030 LOSARI                   
3209090 MUNDU                   
3209031 PABEDILAN                   
3209130 PALIMANAN   9               
3209081 PANGENAN                   
3209201 PANGURAGAN                   
3209140 PLUMBON   180         1     
3209070 SEDONG                   
3209120 SUMBER   60               
3209220 SUSUKAN                   
3209061 SUSUKAN LEBAK             4     
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3209010 WALED                   
3209150 WERU   220   1           
  TENGAH TANI                   
  PLERED   46               
  KEDAWUNG   13               
  GEMPOL   4         2     
  PABUARAN                   
  Total Cirebon   763   1     15     
!
Tabel"11."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Cirebon"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec CIREBON bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3209200 ARJAWINANGUN                   
3209080 ASTANAJAPURA             1     
3209040 BABAKAN                   
3209100 BEBER                   
3209020 CILEDUG             4     
3209160 CIREBON BARAT   1               
3209110 CIREBON SELATAN   1         4     
3209170 CIREBON UTARA             4     
3209210 CIWARINGIN                   
3209141 DEPOK                   
3209121 DUKUPUNTANG                   
3209041 GEBANG                   
3209230 GEGESIK                   
3209231 KALIWEDI                   
3209180 KAPETAKAN                   
3209050 KARANGSEMBUNG                   
3209190 KLANGENAN                   
3209060 LEMAHABANG                   
3209030 LOSARI 1           3     
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3209090 MUNDU                   
3209031 PABEDILAN                   
3209130 PALIMANAN                   
3209081 PANGENAN                   
3209201 PANGURAGAN 1                 
3209140 PLUMBON                   
3209070 SEDONG             2     
3209120 SUMBER                   
3209220 SUSUKAN             2     
3209061 SUSUKAN LEBAK 3                 
3209010 WALED             1     
3209150 WERU             9     
  TENGAH TANI             8     
  PLERED             3     
  KEDAWUNG             2     
  GEMPOL                   
  PABUARAN                   
  Total Cirebon 5 2         43     
!
Tabel"12."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Majalengka"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec MAJALENGKA dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3210050 ARGAPURA                 
3210041 BANJARAN                 
3210020 BANTARUJEG                 
3210080 CIGASONG                 
3210030 CIKIJING 1         2 1   
3210031 CINGAMBUL         1 22     
3210150 DAWUAN 1               
3210190 JATITUJUH 1               
3210140 JATIWANGI 9         2     
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3210170 KADIPATEN 1         1     
3210180 KERTAJATI           1     
3210010 LEMAHSUGIH           1     
3210120 LEUWIMUNDING           3     
3210200 LIGUNG 3               
3210060 MAJA           1     
3210070 MAJALENGKA 1         1     
3210130 PALASAH 1               
3210160 PANYINGKIRAN           4     
3210100 RAJAGALUH                 
3210110 SINDANGWANGI                 
3210090 SUKAHAJI 1         1     
3210210 SUMBERJAYA           5     
3210040 TALAGA 1               
  Total Majalengka 20       1 44 1   
!
Tabel"12."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Majalengka"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec MAJALENGKA  giling    tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3210050 ARGAPURA                       
3210041 BANJARAN                       
3210020 BANTARUJEG           1           
3210080 CIGASONG         1         1   
3210030 CIKIJING       1   33           
3210031 CINGAMBUL           5           
3210150 DAWUAN   1                   
3210190 JATITUJUH           3       2   
3210140 JATIWANGI                       
3210170 KADIPATEN                       
3210180 KERTAJATI                       
3210010 LEMAHSUGIH 2         1           
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3210120 LEUWIMUNDING           13           
3210200 LIGUNG                       
3210060 MAJA           1           
3210070 MAJALENGKA   2                   
3210130 PALASAH           5           
3210160 PANYINGKIRAN                       
3210100 RAJAGALUH           2           
3210110 SINDANGWANGI                       
3210090 SUKAHAJI                       
3210210 SUMBERJAYA         1             
3210040 TALAGA   1       1           
  Total Majalengka 2 4   1 2 65       3   
!
Tabel"12."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Majalengka"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec MAJALENGKA     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3210050 ARGAPURA                     
3210041 BANJARAN             1       
3210020 BANTARUJEG             3       
3210080 CIGASONG                     
3210030 CIKIJING             1       
3210031 CINGAMBUL               2     
3210150 DAWUAN               1     
3210190 JATITUJUH                     
3210140 JATIWANGI             1 1     
3210170 KADIPATEN             1       
3210180 KERTAJATI                     
3210010 LEMAHSUGIH                     
3210120 LEUWIMUNDING               2   1 
3210200 LIGUNG               1     
3210060 MAJA                     
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3210070 MAJALENGKA 1                   
3210130 PALASAH             1       
3210160 PANYINGKIRAN               2     
3210100 RAJAGALUH                     
3210110 SINDANGWANGI             2       
3210090 SUKAHAJI               1     
3210210 SUMBERJAYA             2 1 1   
3210040 TALAGA             2       
  Total Majalengka 1           14 11 1 1 
!
Tabel"12."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Majalengka"(lanjutan)"
Kode 
 
kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec MAJALENGKA bambu rotan  plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3210050 ARGAPURA                   
3210041 BANJARAN                   
3210020 BANTARUJEG 1   2     1       
3210080 CIGASONG 1         5       
3210030 CIKIJING             2     
3210031 CINGAMBUL                   
3210150 DAWUAN           51       
3210190 JATITUJUH   1               
3210140 JATIWANGI           77       
3210170 KADIPATEN           1       
3210180 KERTAJATI                   
3210010 LEMAHSUGIH                   
3210120 LEUWIMUNDING 22 1               
3210200 LIGUNG           9       
3210060 MAJA           2       
3210070 MAJALENGKA     1             
3210130 PALASAH 2         7       
3210160 PANYINGKIRAN           6       
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3210100 RAJAGALUH 2         3       
3210110 SINDANGWANGI 35         5       
3210090 SUKAHAJI           4       
3210210 SUMBERJAYA 2         8 1     
3210040 TALAGA           1       
  Total Majalengka 65 2 3     180 3     
!
Tabel"12."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Majalengka"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec MAJALENGKA bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3210050 ARGAPURA                  
3210041 BANJARAN             1    
3210020 BANTARUJEG         5        
3210080 CIGASONG                  
3210030 CIKIJING     1     3      
3210031 CINGAMBUL           13      
3210150 DAWUAN           2      
3210190 JATITUJUH                  
3210140 JATIWANGI       1          
3210170 KADIPATEN     1 1   4      
3210180 KERTAJATI                  
3210010 LEMAHSUGIH           2      
3210120 LEUWIMUNDING         6 1      
3210200 LIGUNG       1          
3210060 MAJA           3      
3210070 MAJALENGKA       1   1      
3210130 PALASAH                  
3210160 PANYINGKIRAN           1      
3210100 RAJAGALUH                  
3210110 SINDANGWANGI                  
3210090 SUKAHAJI           1      
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3210210 SUMBERJAYA                  
3210040 TALAGA           1      
  
Total 
Majalengka     2 4 11 32 1    
!
Tabel"13."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Subang"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec SUBANG dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3213170 BINONG       10     1   
3213220 BLANAKAN       4     2   
3213180 CIASEM       7 2   2   
3213060 CIBOGO       1         
3213050 CIJAMBE 1               
3213130 CIKAUM       1         
3213090 CIPEUNDEUY                 
3213150 CIPUNAGARA       3         
3213030 CISALAK           1 1   
3213160 COMPRENG       2         
3213020 JALANJAGAK             2   
3213080 KALIJATI             3   
3213210 LEGONKULON         1       
3213100 PABUARAN       4         
3213140 PAGADEN       1     1   
3213190 PAMANUKAN 5     16     2   
3213110 PATOKBEUSI       3         
3213120 PURWADADI       1     8   
3213200 PUSAKANAGARA       6     1   
3213010 SAGALAHERANG           2 1   
3213070 SUBANG       2     3   
3213040 TANJUNGSIANG           1 2   
  Total Subang 6     61 3 4 29   
!
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"
!
Tabel"13."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Subang"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,, Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec SUBANG  giling    tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3213170 BINONG                       
3213220 BLANAKAN     1                 
3213180 CIASEM                       
3213060 CIBOGO                       
3213050 CIJAMBE                       
3213130 CIKAUM                       
3213090 CIPEUNDEUY                       
3213150 CIPUNAGARA                       
3213030 CISALAK                       
3213160 COMPRENG             2         
3213020 JALANJAGAK                       
3213080 KALIJATI                       
3213210 LEGONKULON                       
3213100 PABUARAN                       
3213140 PAGADEN                       
3213190 PAMANUKAN     2                 
3213110 PATOKBEUSI                       
3213120 PURWADADI             1         
3213200 PUSAKANAGARA             1         
3213010 SAGALAHERANG   1               1   
3213070 SUBANG     1                 
3213040 TANJUNGSIANG             1         
  Total Subang   1 4       5     1   
!
!
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"
Tabel"13."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Subang"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec SUBANG     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3213170 BINONG                 1   
3213220 BLANAKAN                     
3213180 CIASEM                 1   
3213060 CIBOGO                     
3213050 CIJAMBE                 1   
3213130 CIKAUM                 2   
3213090 CIPEUNDEUY                     
3213150 CIPUNAGARA                     
3213030 CISALAK           3   2 1   
3213160 COMPRENG                 1   
3213020 JALANJAGAK           1   1     
3213080 KALIJATI               1 1   
3213210 LEGONKULON                     
3213100 PABUARAN               1 4   
3213140 PAGADEN                 15   
3213190 PAMANUKAN   1           1 1   
3213110 PATOKBEUSI             1   1   
3213120 PURWADADI                     
3213200 PUSAKANAGARA                     
3213010 SAGALAHERANG               3     
3213070 SUBANG                 2   
3213040 TANJUNGSIANG               8 1   
  Total Subang   1       4 1 17 32   
!
!
!
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"
Tabel"13."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Subang"(lanjutan)"
Kode 
 
kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec SUBANG bambu rotan dplastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3213170 BINONG             1     
3213220 BLANAKAN             1     
3213180 CIASEM             5     
3213060 CIBOGO                   
3213050 CIJAMBE                   
3213130 CIKAUM             3     
3213090 CIPEUNDEUY             1     
3213150 CIPUNAGARA             2     
3213030 CISALAK                   
3213160 COMPRENG   6         3     
3213020 JALANJAGAK                   
3213080 KALIJATI                   
3213210 LEGONKULON                   
3213100 PABUARAN             9     
3213140 PAGADEN                   
3213190 PAMANUKAN   1               
3213110 PATOKBEUSI             1     
3213120 PURWADADI                   
3213200 PUSAKANAGARA                   
3213010 SAGALAHERANG                   
3213070 SUBANG     1       1     
3213040 TANJUNGSIANG                   
  Total Subang   7 1       27     
!
!
!
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"
Tabel"13."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Subang"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec SUBANG bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3213170 BINONG                   
3213220 BLANAKAN                   
3213180 CIASEM             3 1   
3213060 CIBOGO                   
3213050 CIJAMBE           1       
3213130 CIKAUM           1       
3213090 CIPEUNDEUY                   
3213150 CIPUNAGARA                   
3213030 CISALAK 1         1 3     
3213160 COMPRENG           1 1     
3213020 JALANJAGAK         1   1     
3213080 KALIJATI                   
3213210 LEGONKULON                   
3213100 PABUARAN                   
3213140 PAGADEN           2 1     
3213190 PAMANUKAN         1   2     
3213110 PATOKBEUSI                   
3213120 PURWADADI           1       
3213200 PUSAKANAGARA               2   
3213010 SAGALAHERANG                   
3213070 SUBANG         4   2     
3213040 TANJUNGSIANG           4 1 2   
  Total Subang 1       6 11 14 5   
!
!
!
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"
Tabel"14."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Kuningan"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KUNINGAN dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3208100 CIAWIGEBANG             2   
3208071 CIBEUREUM                 
3208070 CIBINGBIN                 
3208090 CIDAHU                 
3208140 CIGUGUR                 
3208051 CILEBAK                 
3208170 CILIMUS                 
3208081 CIMAHI                 
3208030 CINIRU                 
3208101 CIPICUNG                 
3208060 CIWARU                 
3208010 DARMA             1   
3208120 GARAWANGI     2 7         
3208031 HANTARA       3         
3208160 JALAKSANA             2   
3208161 JAPARA                 
3208020 KADUGEDE             4   
3208091 KALIMANGGIS       2         
3208061 KARANGKANCANA                 
3208150 KRAMAT MULYA     3 2         
3208130 KUNINGAN   2 1 2     7   
3208110 LEBAKWANGI                 
3208080 LURAGUNG                 
3208180 MANDIRANCAN                 
3208021 NUSAHERANG     1 3     2   
3208181 PANCALANG       5         
3208190 PASAWAHAN     1           
3208040 SELAJAMBE                 
3208050 SUBANG       5         
89"
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  CIGAMEKAR       1         
  SIDANG AGUNG                 
  Total Kuningan   2 8 30     18   
!
Tabel"14."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Kuningan"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KUNINGAN  giling    tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3208100 CIAWIGEBANG     1       1         
3208071 CIBEUREUM                       
3208070 CIBINGBIN                       
3208090 CIDAHU                       
3208140 CIGUGUR                       
3208051 CILEBAK                       
3208170 CILIMUS     3       1       3 
3208081 CIMAHI                       
3208030 CINIRU                       
3208101 CIPICUNG                       
3208060 CIWARU                       
3208010 DARMA             1         
3208120 GARAWANGI                     4 
3208031 HANTARA     2                 
3208160 JALAKSANA             1         
3208161 JAPARA                       
3208020 KADUGEDE             1         
3208091 KALIMANGGIS                       
3208061 KARANGKANCANA             1         
3208150 KRAMAT MULYA                       
3208130 KUNINGAN     1       1         
3208110 LEBAKWANGI     3                 
3208080 LURAGUNG                       
3208180 MANDIRANCAN                       
90"
"
3208021 NUSAHERANG                       
3208181 PANCALANG                       
3208190 PASAWAHAN                       
3208040 SELAJAMBE                       
3208050 SUBANG                       
  CIGAMEKAR                       
  SIDANG AGUNG             1         
  Total Kuningan     10       8       7 
!
Tabel"14."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Kuningan"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KUNINGAN     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3208100 CIAWIGEBANG                     
3208071 CIBEUREUM                     
3208070 CIBINGBIN                     
3208090 CIDAHU                     
3208140 CIGUGUR                 1   
3208051 CILEBAK                     
3208170 CILIMUS               2 5   
3208081 CIMAHI                 2   
3208030 CINIRU                     
3208101 CIPICUNG               1     
3208060 CIWARU               3     
3208010 DARMA           1   1     
3208120 GARAWANGI               4     
3208031 HANTARA                     
3208160 JALAKSANA               2 1   
3208161 JAPARA               2     
3208020 KADUGEDE               4     
3208091 KALIMANGGIS               3     
3208061 KARANGKANCANA                     
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"
3208150 KRAMAT MULYA   4           5     
3208130 KUNINGAN                 4   
3208110 LEBAKWANGI                     
3208080 LURAGUNG                     
3208180 MANDIRANCAN                     
3208021 NUSAHERANG                     
3208181 PANCALANG                     
3208190 PASAWAHAN                     
3208040 SELAJAMBE               3     
3208050 SUBANG                     
  CIGAMEKAR                 1   
  SIDANG AGUNG                     
  Total Kuningan   4       1   30 14   
!
Tabel"14."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Kuningan"(lanjutan)"
Kode 
 
kerajianan kerajinan kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, krajinan krajinan 
kec KUNINGAN bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3208100 CIAWIGEBANG             2     
3208071 CIBEUREUM                   
3208070 CIBINGBIN                   
3208090 CIDAHU             1     
3208140 CIGUGUR                   
3208051 CILEBAK                   
3208170 CILIMUS                   
3208081 CIMAHI             1     
3208030 CINIRU                   
3208101 CIPICUNG                   
3208060 CIWARU                   
3208010 DARMA                   
3208120 GARAWANGI                   
3208031 HANTARA                   
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3208160 JALAKSANA 2                 
3208161 JAPARA                   
3208020 KADUGEDE                   
3208091 KALIMANGGIS                   
3208061 KARANGKANCANA                   
3208150 KRAMAT MULYA             2     
3208130 KUNINGAN                   
3208110 LEBAKWANGI                   
3208080 LURAGUNG                   
3208180 MANDIRANCAN                   
3208021 NUSAHERANG                   
3208181 PANCALANG                   
3208190 PASAWAHAN 4                 
3208040 SELAJAMBE                   
3208050 SUBANG                   
  CIGAMEKAR                   
  SIDANG AGUNG                   
  Total Kuningan 6           6     
!
Tabel"14."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Kuningan"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / kerajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KUNINGAN bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan makanan ringan dan peralatan kepiting 
3208100 CIAWIGEBANG                   
3208071 CIBEUREUM             7     
3208070 CIBINGBIN         1         
3208090 CIDAHU                   
3208140 CIGUGUR             1     
3208051 CILEBAK         3         
3208170 CILIMUS                   
3208081 CIMAHI         3         
3208030 CINIRU                   
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3208101 CIPICUNG         2         
3208060 CIWARU                   
3208010 DARMA                   
3208120 GARAWANGI         2   3     
3208031 HANTARA                   
3208160 JALAKSANA 2                 
3208161 JAPARA             2     
3208020 KADUGEDE         3   2     
3208091 KALIMANGGIS                   
3208061 KARANGKANCANA                   
3208150 KRAMAT MULYA                   
3208130 KUNINGAN                   
3208110 LEBAKWANGI                   
3208080 LURAGUNG         1         
3208180 MANDIRANCAN                   
3208021 NUSAHERANG             2     
3208181 PANCALANG         1         
3208190 PASAWAHAN         1         
3208040 SELAJAMBE         1         
3208050 SUBANG                   
  CIGAMEKAR             3     
  SIDANG AGUNG 1           1     
  Total Kuningan 3       18   21     
!
Tabel"15."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Karawang"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KARAWANG dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3215071 BANYUSARI       16         
3215190 BATUJAYA       17         
3215020 CIAMPEL                 
3215170 CIBUAYA       11         
94"
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3215050 CIKAMPEK       1     3   
3215081 CILAMAYA KULON 2     7     1   
3215082 CILAMAYA WETAN 1     24         
3215070 JATISARI       6         
3215151 JAYAKERTA       15     4   
3215110 KARAWANG       4     2   
3215040 KLARI       1         
3215072 KOTABARU       11     2   
3215140 KUTAWALUYA       15     1   
3215090 LEMAHABANG       9         
3215111 MAJALAYA       7         
3215200 PAKISJAYA       1         
3215010 PANGKALAN                 
3215160 PEDES 2     7         
3215120 RAWAMERTA       6     1   
3215150 RENGASDENGKLOK   1   2     1   
3215100 TALAGASARI       8 1   1   
3215030 TELUKJAMBE       1     1   
3215130 TEMPURAN 1     16         
3215180 TIRTAJAYA       2         
3215060 TIRTAMULYA       2         
  Total Karawang 6 1   189 1   17   
!
Tabel"15."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Karawang"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KARAWANG  giling    tempe     tradisionl 
pakaian 
jadi   kain   rajut 
3215071 BANYUSARI             6         
3215190 BATUJAYA                       
3215020 CIAMPEL                       
3215170 CIBUAYA                       
3215050 CIKAMPEK                     3 
95"
"
3215081 CILAMAYA KULON                       
3215082 CILAMAYA WETAN     1           1   2 
3215070 JATISARI     2                 
3215151 JAYAKERTA                     2 
3215110 KARAWANG     5           1     
3215040 KLARI             4       14 
3215072 KOTABARU     2                 
3215140 KUTAWALUYA                     1 
3215090 LEMAHABANG                       
3215111 MAJALAYA             1       3 
3215200 PAKISJAYA             2         
3215010 PANGKALAN                       
3215160 PEDES                     1 
3215120 RAWAMERTA                       
3215150 RENGASDENGKLOK     1       1         
3215100 TALAGASARI             2       1 
3215030 TELUKJAMBE             1         
3215130 TEMPURAN                       
3215180 TIRTAJAYA                       
3215060 TIRTAMULYA                       
  Total Karawang     11       17   2   27 
!
Tabel"15."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Karawang"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KARAWANG     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3215071 BANYUSARI               2 2   
3215190 BATUJAYA                     
3215020 CIAMPEL                     
3215170 CIBUAYA                     
3215050 CIKAMPEK 1       2       1   
3215081 CILAMAYA KULON                 1   
96"
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3215082 CILAMAYA WETAN                 1   
3215070 JATISARI         2           
3215151 JAYAKERTA           1         
3215110 KARAWANG   1             8   
3215040 KLARI       1             
3215072 KOTABARU 8       7 14   1 2   
3215140 KUTAWALUYA                     
3215090 LEMAHABANG         1           
3215111 MAJALAYA                     
3215200 PAKISJAYA                     
3215010 PANGKALAN                     
3215160 PEDES                     
3215120 RAWAMERTA                     
3215150 RENGASDENGKLOK                 1   
3215100 TALAGASARI                 1   
3215030 TELUKJAMBE               1 1   
3215130 TEMPURAN                     
3215180 TIRTAJAYA                     
3215060 TIRTAMULYA                     
  Total Karawang 9 1   1 12 15   4 18   
!
Tabel"15."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Karawang"(lanjutan)"
Kode 
 
kerajianan krajinan  krajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
kec KARAWANG bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3215071 BANYUSARI                   
3215190 BATUJAYA             1     
3215020 CIAMPEL                   
3215170 CIBUAYA                   
3215050 CIKAMPEK             5     
3215081 CILAMAYA KULON                   
3215082 CILAMAYA WETAN                   
97"
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3215070 JATISARI                   
3215151 JAYAKERTA             1     
3215110 KARAWANG     3         2   
3215040 KLARI             1     
3215072 KOTABARU       1     35     
3215140 KUTAWALUYA     1     1       
3215090 LEMAHABANG                   
3215111 MAJALAYA     1             
3215200 PAKISJAYA                   
3215010 PANGKALAN             56     
3215160 PEDES             1     
3215120 RAWAMERTA     1             
3215150 
RENGASDENGKL
OK     1       1 1   
3215100 TALAGASARI                   
3215030 TELUKJAMBE             9     
3215130 TEMPURAN                   
3215180 TIRTAJAYA                   
3215060 TIRTAMULYA         1   2     
  Total Karawang     7 1 1 1 112 3   
!
Tabel"15."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Karawang"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KARAWANG bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3215071 BANYUSARI             1     
3215190 BATUJAYA             1     
3215020 CIAMPEL                   
3215170 CIBUAYA                   
3215050 CIKAMPEK   3   1 1 1 5 2   
3215081 CILAMAYA KULON   1               
3215082 CILAMAYA WETAN             2     
3215070 JATISARI             1     
98"
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3215151 JAYAKERTA                   
3215110 KARAWANG 1     1 5   6 1   
3215040 KLARI               2   
3215072 KOTABARU 1       3 1 3     
3215140 KUTAWALUYA   1               
3215090 LEMAHABANG                   
3215111 MAJALAYA                   
3215200 PAKISJAYA                   
3215010 PANGKALAN                   
3215160 PEDES                   
3215120 RAWAMERTA 1                 
3215150 
RENGASDENGKL
OK             2     
3215100 TALAGASARI             1     
3215030 TELUKJAMBE 1           1     
3215130 TEMPURAN                   
3215180 TIRTAJAYA                   
3215060 TIRTAMULYA                   
  Total Karawang 4 5   2 9 2 23 5   
!
Tabel"16."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sumedang"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec SUMEDANG dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3211180 BUAHDUA       1     1   
3211090 CIBUGEL                 
3211160 CIMALAKA       6   1 1   
3211020 CIMANGGUNG             11   
3211161 CISARUA                 
3211071 CISITU       1         
3211140 CONGGEANG             8   
3211080 DARMARAJA       1         
3211061 GANEAS           1     
99"
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3211110 JATIGEDE                 
3211010 JATINANGOR       1     3   
3211101 JATINUNGGAL                 
3211032 PAMULIHAN                 
3211150 PASEH       1     2   
3211040 RANCAKALONG           1 1   
3211070 SITURAJA       1         
3211031 SUKASARI                 
3211050 SUMEDANG SELATAN             1   
3211060 SUMEDANG UTARA       4     5   
3211181 SURIAN                 
3211170 TANJUNGKERTA                 
3211171 TANJUNGMEDAL             1   
3211030 TANJUNGSARI             1   
3211120 TOMO       1         
3211130 UJUNG JAYA                 
3211100 WADO           4     
  Total sumedang       17   7 35   
!
Tabel"16."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sumedang"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec SUMEDANG  giling    tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3211180 BUAHDUA                       
3211090 CIBUGEL                       
3211160 CIMALAKA             2         
3211020 CIMANGGUNG             5       4 
3211161 CISARUA                       
3211071 CISITU                       
3211140 CONGGEANG                       
3211080 DARMARAJA                       
3211061 GANEAS                       
100"
"
3211110 JATIGEDE                       
3211010 JATINANGOR     1       2 2       
3211101 JATINUNGGAL                       
3211032 PAMULIHAN     1 2     5         
3211150 PASEH       1               
3211040 RANCAKALONG                       
3211070 SITURAJA                       
3211031 SUKASARI       3               
3211050 SUMEDANG SELATAN     12       1         
3211060 SUMEDANG UTARA     8                 
3211181 SURIAN       1               
3211170 TANJUNGKERTA       1               
3211171 TANJUNGMEDAL       `1               
3211030 TANJUNGSARI     1         11       
3211120 TOMO             1         
3211130 UJUNG JAYA                       
3211100 WADO                       
  Total sumedang     23 8     16 13     4 
"
Tabel"16."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sumedang"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec SUMEDANG     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3211180 BUAHDUA               1 1   
3211090 CIBUGEL                     
3211160 CIMALAKA                 1   
3211020 CIMANGGUNG               2 1   
3211161 CISARUA                     
3211071 CISITU                 1   
3211140 CONGGEANG                 6   
3211080 DARMARAJA                     
3211061 GANEAS                     
101"
"
3211110 JATIGEDE                     
3211010 JATINANGOR         6     4 9   
3211101 JATINUNGGAL                     
3211032 PAMULIHAN         1     3 2   
3211150 PASEH         2     1 8   
3211040 RANCAKALONG               1     
3211070 SITURAJA               2     
3211031 SUKASARI                     
3211050 SUMEDANG SELATAN                 1   
3211060 SUMEDANG UTARA               2 3   
3211181 SURIAN                     
3211170 TANJUNGKERTA                     
3211171 TANJUNGMEDAL               4     
3211030 TANJUNGSARI         7     1     
3211120 TOMO               1 19   
3211130 UJUNG JAYA                 1   
3211100 WADO               2     
  Total sumedang         16     24 53   
"
Tabel"16."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sumedang"(lanjutan)"
Kode 
 
kerajianan kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec SUMEDANG bambu rotan  plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3211180 BUAHDUA                   
3211090 CIBUGEL                   
3211160 CIMALAKA                   
3211020 CIMANGGUNG                   
3211161 CISARUA                   
3211071 CISITU                   
3211140 CONGGEANG                   
3211080 DARMARAJA                   
3211061 GANEAS                   
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"
3211110 JATIGEDE                   
3211010 JATINANGOR 3                 
3211101 JATINUNGGAL                   
3211032 PAMULIHAN                   
3211150 PASEH                   
3211040 RANCAKALONG                   
3211070 SITURAJA                   
3211031 SUKASARI                   
3211050 SUMEDANG SELATAN                   
3211060 SUMEDANG UTARA                   
3211181 SURIAN                   
3211170 TANJUNGKERTA                   
3211171 TANJUNGMEDAL                   
3211030 TANJUNGSARI                   
3211120 TOMO                   
3211130 UJUNG JAYA                   
3211100 WADO                   
  Total sumedang 3                 
"
Tabel"16."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kabupaten"Sumedang"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec SUMEDANG bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3211180 BUAHDUA                   
3211090 CIBUGEL                   
3211160 CIMALAKA                   
3211020 CIMANGGUNG                   
3211161 CISARUA                   
3211071 CISITU                   
3211140 CONGGEANG                   
3211080 DARMARAJA                   
3211061 GANEAS                   
103"
"
3211110 JATIGEDE                   
3211010 JATINANGOR             1     
3211101 JATINUNGGAL                   
3211032 PAMULIHAN                   
3211150 PASEH                   
3211040 RANCAKALONG             1     
3211070 SITURAJA                   
3211031 SUKASARI                   
3211050 SUMEDANG SELATAN                   
3211060 SUMEDANG UTARA             5     
3211181 SURIAN                   
3211170 TANJUNGKERTA             1     
3211171 TANJUNGMEDAL                   
3211030 TANJUNGSARI             2     
3211120 TOMO                   
3211130 UJUNG JAYA                   
3211100 WADO             3     
  Total sumedang             13     
"
Tabel"17."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bandung"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA BANDUNG dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3273180 ANDIR               2 
3273130 ARCAMANIK                 
3273050 ASTANA ANYAR               1 
3273020 BABAKAN CIPARAY               4 
3273080 BANDUNG KIDUL               3 
3273010 BANDUNG KULON               2 
3273200 BANDUNG WETAN                 
3273160 BATUNUNGGAL                 
3273030 BOJONG LOA KALER               18 
104"
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3273040 BOJONG LOA KIDUL                 
3273220 CIBEUNYING KALER                 
3273210 CIBEUNYING KIDUL               1 
3273110 CIBIRU               3 
3273140 CICADAS               1 
3273190 CICENDO               1 
3273260 CIDADAP               1 
3273230 COBLONG                 
3273150 KIARACONDONG               2 
3273070 LENGKONG               1 
3273090 MARGACINTA               6 
3273100 RANCASARI               8 
3273060 REGOL               1 
3273240 SUKAJADI                 
3273250 SUKASARI               2 
3273170 SUMUR BANDUNG                 
3273120 UJUNG BERUNG               6 
  Total kt Bandung               63 
!
Tabel"17."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bandung"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA BANDUNG  giling   tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3273180 ANDIR             18   1 7   
3273130 ARCAMANIK             4   1     
3273050 ASTANA ANYAR     1       17   2 7   
3273020 BABAKAN CIPARAY     19       13   1 10   
3273080 BANDUNG KIDUL             10     3   
3273010 BANDUNG KULON     11       29   5 9 1 
3273200 BANDUNG WETAN             5         
3273160 BATUNUNGGAL             12 2 1 74   
3273030 BOJONG LOA KALER         1   20     1 1 
105"
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3273040 BOJONG LOA KIDUL             17     1   
3273220 CIBEUNYING KALER             15         
3273210 CIBEUNYING KIDUL                       
3273110 CIBIRU             5 1 1 3   
3273140 CICADAS     1       7   1 1   
3273190 CICENDO     1       12   4 5   
3273260 CIDADAP             1         
3273230 COBLONG     1       4     1   
3273150 KIARACONDONG             28   1 10   
3273070 LENGKONG             7     2   
3273090 MARGACINTA             4     18   
3273100 RANCASARI             3     4   
3273060 REGOL             27     5 1 
3273240 SUKAJADI             3         
3273250 SUKASARI             3     1   
3273170 SUMUR BANDUNG             2   1     
3273120 UJUNG BERUNG     2       4     1   
  Total kt Bandung     36   1   270 3 19 163 3 
!
Tabel"17."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bandung"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA BANDUNG     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3273180 ANDIR 3           3   1   
3273130 ARCAMANIK   1             5   
3273050 ASTANA ANYAR           7 2   3   
3273020 BABAKAN CIPARAY 5         3 6   4   
3273080 BANDUNG KIDUL           1     2   
3273010 BANDUNG KULON 12       4 1 2   1   
3273200 BANDUNG WETAN                     
3273160 BATUNUNGGAL 1               3   
3273030 BOJONG LOA KALER   1       6 4   1   
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3273040 BOJONG LOA KIDUL 1         18 25       
3273220 CIBEUNYING KALER                 2   
3273210 CIBEUNYING KIDUL 1         2         
3273110 CIBIRU 1           2   2   
3273140 CICADAS 1         1     3 1 
3273190 CICENDO             1 1 6 1 
3273260 CIDADAP                     
3273230 COBLONG             1   2   
3273150 KIARACONDONG 1           2   1 3 
3273070 LENGKONG 1         1     1   
3273090 MARGACINTA                 5 1 
3273100 RANCASARI                 1   
3273060 REGOL   1       3 2   2   
3273240 SUKAJADI             1   1   
3273250 SUKASARI 1                   
3273170 SUMUR BANDUNG           1     1   
3273120 UJUNG BERUNG                 2   
  Total kt Bandung 28 3     4 44 51 1 49 6 
!
Tabel"17."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bandung"(lanjutan)"
Kode 
 
krajianan  krajinan  krajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec KOTA BANDUNG bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3273180 ANDIR     1           1 
3273130 ARCAMANIK               1   
3273050 ASTANA ANYAR     1         2 1 
3273020 BABAKAN CIPARAY     5         3   
3273080 BANDUNG KIDUL         1     1   
3273010 BANDUNG KULON     4         2   
3273200 BANDUNG WETAN                   
3273160 BATUNUNGGAL               1   
3273030 BOJONG LOA KALER     1   1     2   
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3273040 BOJONG LOA KIDUL     1         1   
3273220 CIBEUNYING KALER               1   
3273210 CIBEUNYING KIDUL         1     1   
3273110 CIBIRU               1   
3273140 CICADAS         1         
3273190 CICENDO     1   1 1   1   
3273260 CIDADAP                   
3273230 COBLONG                   
3273150 KIARACONDONG     2   4     5   
3273070 LENGKONG     1         1   
3273090 MARGACINTA     1             
3273100 RANCASARI     1       1 1   
3273060 REGOL     1             
3273240 SUKAJADI                   
3273250 SUKASARI                 1 
3273170 SUMUR BANDUNG             1     
3273120 UJUNG BERUNG                   
  Total kt Bandung     20   9 1 2 24 3 
!
Tabel"17."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bandung"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KOTA BANDUNG bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3273180 ANDIR 2 1   3 3   8 5   
3273130 ARCAMANIK         1   1 1   
3273050 ASTANA ANYAR         16   5     
3273020 BABAKAN CIPARAY 1       4   7 2   
3273080 BANDUNG KIDUL 2       3   1 2   
3273010 BANDUNG KULON 1 1     8   3 1   
3273200 BANDUNG WETAN 1       1   1     
3273160 BATUNUNGGAL   1   1 9   2 2   
3273030 
BOJONG LOA 
KALER 2     1 10   10 3   
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3273040 BOJONG LOA KIDUL         4   2 3   
3273220 CIBEUNYING KALER         1   2 1   
3273210 CIBEUNYING KIDUL         9   2 2   
3273110 CIBIRU   2     1   2 3   
3273140 CICADAS         4   2     
3273190 CICENDO 2       4   8     
3273260 CIDADAP         1   2     
3273230 COBLONG         3     1   
3273150 KIARACONDONG 2 1         2 9   
3273070 LENGKONG 1       8   1     
3273090 MARGACINTA 1     2 3   3     
3273100 RANCASARI         1   4 4   
3273060 REGOL         23   2 1   
3273240 SUKAJADI 1       3   1 1   
3273250 SUKASARI         4   1     
3273170 SUMUR BANDUNG         7   4     
3273120 UJUNG BERUNG         4   1     
  Total kt Bandung 16 6   7 135   77 41   
!
Tabel"18."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bogor"
Kode   olahan ikan 
manisan / 
makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari 
macam-
mcm Gula 
kec KOTA BOGOR dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3271050 KOTA BOGOR BARAT 1           1   
3271010 
KOTA BOGOR 
SELATAN                 
3271040 KOTA BOGOR TENGAH                 
3271020 KOTA BOGOR TIMUR             1   
3271030 KOTA BOGOR UTARA           17 2   
3271060 TANAH SEREAL 2               
  Total kt Bogor 3         17 4   
!
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"
Tabel"18."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bogor"(lanjutan)"
Kode   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA BOGOR giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3271050 KOTA BOGOR BARAT     1       6         
3271010 KOTA BOGOR SELATAN 1   1       1         
3271040 KOTA BOGOR TENGAH               1       
3271020 KOTA BOGOR TIMUR             2         
3271030 KOTA BOGOR UTARA     3       3         
3271060 TANAH SEREAL             2         
  Total kt Bogor 1   5       14 1       
"
Tabel"18."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bogor"(lanjutan)"
Kode   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA BOGOR     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3271050 KOTA BOGOR BARAT   1         4   3   
3271010 KOTA BOGOR SELATAN             90   3   
3271040 KOTA BOGOR TENGAH           1 3       
3271020 KOTA BOGOR TIMUR           1 1   2   
3271030 KOTA BOGOR UTARA   1       1 1 1 6   
3271060 TANAH SEREAL           1     19   
  Total kt Bogor   2       4 99 1 33   
"
Tabel"18."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bogor"(lanjutan)"
Kode   krajianan  krajinan  krajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
kec KOTA BOGOR bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3271050 KOTA BOGOR BARAT         1     1   
3271010 KOTA BOGOR SELATAN     1   1         
3271040 KOTA BOGOR TENGAH                   
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3271020 KOTA BOGOR TIMUR         1     1   
3271030 KOTA BOGOR UTARA     2             
3271060 TANAH SEREAL     1   1   3     
  Total kt Bogor     4   4   3 2   
"
Tabel"18."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bogor"(lanjutan)"
Kode   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue & mesin, sparepart olahan  
kec KOTA BOGOR bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan Mkn ringan dan peralatan kepiting 
3271050 KOTA BOGOR BARAT         3 1 8     
3271010 
KOTA BOGOR 
SELATAN 2   1   5   5 1   
3271040 KOTA BOGOR TENGAH         3   7     
3271020 KOTA BOGOR TIMUR 1       3 1 5     
3271030 KOTA BOGOR UTARA   1     3   5 1   
3271060 TANAH SEREAL 2     1     7     
  Total kt Bogor 5 1 1 1 17 2 37 2   
"
Tabel"19."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota""Tasikmalaya"
Kode   olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA TASIKMALAYA dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3278030 CIBEUREUM       1     7   
3278050 CIHIDEUNG           1 2   
3278080 CIPEDES             1   
3278070 INDIHIANG             1   
3278010 KAWALU           2     
3278060 MANGKUBUMI           1     
3278020 TAMANSARI           1 3   
3278040 TAWANG                 
  Total kota Tasikmly       1   5 14   
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"
Tabel"19."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota""Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA TASIKMALAYA giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3278030 CIBEUREUM             93     5   
3278050 CIHIDEUNG     1       9 1 1 9   
3278080 CIPEDES             30   7 6   
3278070 INDIHIANG   1 4   1   9   4 7 1 
3278010 KAWALU     1       25     321   
3278060 MANGKUBUMI   1         13 2   36   
3278020 TAMANSARI             43     23   
3278040 TAWANG             17     4   
  Total kota Tasikmly   2 6   1   239 3 12 411 1 
                        
"
Tabel"19."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota""Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA TASIKMALAYA     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3278030 CIBEUREUM           1 13   7 1 
3278050 CIHIDEUNG   1         11   5 1 
3278080 CIPEDES   3       8 10   10   
3278070 INDIHIANG   2       13 1 1 5 3 
3278010 KAWALU           1 38 5   2 
3278060 MANGKUBUMI   1     1 2 84   1   
3278020 TAMANSARI             78 2     
3278040 TAWANG             10   5 1 
  Total kota Tasikmly   7     1 25 245 8 33 8 
"
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"
Tabel"19."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota""Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec KOTA TASIKMALAYA bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3278030 CIBEUREUM             2     
3278050 CIHIDEUNG             1     
3278080 CIPEDES   2 1   1         
3278070 INDIHIANG   1         5     
3278010 KAWALU                   
3278060 MANGKUBUMI 1   2 1 1   1 1   
3278020 TAMANSARI     1       2     
3278040 TAWANG               1   
  Total kota Tasikmly 1 3 4 1 2   11 2   
"
Tabel"19."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota""Tasikmalaya"(lanjutan)"
Kode   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KOTA TASIKMALAYA bubut 
brg 
aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3278030 CIBEUREUM           28       
3278050 CIHIDEUNG         1   9     
3278080 CIPEDES   1     4 4 27     
3278070 INDIHIANG       1 2 3 17     
3278010 KAWALU         1         
3278060 MANGKUBUMI 1           3     
3278020 TAMANSARI           13       
3278040 TAWANG         4   1     
  Total kota Tasikmly 1 1   1 12 48 57     
"
"
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Tabel"20."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Sukabumi"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA SUKABUMI dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3272010 BAROS             1   
3272012 CIBEUREUM                 
3272050 CIKOLE           1     
3272020 CITAMIANG             2   
3272040 GUNUNG PUYUH       1         
3272011 LEMBURSITU       2         
3272030 WARUDOYONG             3   
  Total kt Sukabumi       3   1 6   
!
Tabel"20."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA SUKABUMI giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3272010 BAROS         1             
3272012 CIBEUREUM                       
3272050 CIKOLE             2         
3272020 CITAMIANG     2                 
3272040 GUNUNG PUYUH   1 2       2         
3272011 LEMBURSITU     1       1         
3272030 WARUDOYONG                       
  Total kt Sukabumi   1 5   1   5         
"
"
"
"
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Tabel"20."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA SUKABUMI     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3272010 BAROS               1 1   
3272012 CIBEUREUM               3 1   
3272050 CIKOLE                     
3272020 CITAMIANG                     
3272040 GUNUNG PUYUH           1         
3272011 LEMBURSITU               1 1   
3272030 WARUDOYONG           2 1 3 5   
  Total kt Sukabumi           3 1 8 8   
"
Tabel"20."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode 
 
krajianan  krajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, krajinan krajinan 
kec KOTA SUKABUMI bambu rotan  plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3272010 BAROS     1             
3272012 CIBEUREUM             1     
3272050 CIKOLE                 1 
3272020 CITAMIANG             1     
3272040 GUNUNG PUYUH             1     
3272011 LEMBURSITU             1     
3272030 WARUDOYONG               1   
  Total kt Sukabumi     1       4 1 1 
"
"
"
"
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Tabel"20."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Sukabumi"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KOTA SUKABUMI bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3272010 BAROS     1       4     
3272012 CIBEUREUM   1         6     
3272050 CIKOLE 1       3 1 12     
3272020 CITAMIANG   1     1   7     
3272040 GUNUNG PUYUH 1       1   3     
3272011 LEMBURSITU         2   1     
3272030 WARUDOYONG   1   2 3 1 4     
  Total kt Sukabumi 2 3 1 2 10 2 37     
"
Tabel"21."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Depok"
Kode   olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA DEPOK dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3276050 BEJI             1   
3276040 CIMANGGIS             11   
3276060 LIMO             1   
3276020 PANCORAN MAS             4   
3276010 SAWANGAN             2   
3276030 SUKMA JAYA 1 1             
  Total kota Depok 1 1         19   
"
Tabel"21."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Depok"(lanjutan)"
Kode   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA DEPOK giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3276050 BEJI             1         
3276040 CIMANGGIS     4       5   1   2 
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3276060 LIMO     1       4         
3276020 PANCORAN MAS     6       10         
3276010 SAWANGAN     2       4   2     
3276030 SUKMA JAYA     1       4       5 
  Total kota Depok     14       28   3   7 
"
Tabel"21."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Depok"(lanjutan)"
Kode   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA DEPOK     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3276050 BEJI   1         1   2   
3276040 CIMANGGIS         1       4   
3276060 LIMO                 6   
3276020 PANCORAN MAS             3   2   
3276010 SAWANGAN   1         2   4   
3276030 SUKMA JAYA   1                 
  Total kota Depok   3     1   6   18   
"
Tabel"21."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Depok"(lanjutan)"
Kode   kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan krajinan 
kec KOTA DEPOK bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3276050 BEJI             1 2   
3276040 CIMANGGIS     1       2 3   
3276060 LIMO               2   
3276020 PANCORAN MAS               1   
3276010 SAWANGAN             2     
3276030 SUKMA JAYA     1       1 3   
  Total kota Depok     2       6 11   
"
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Tabel"21."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Depok"(lanjutan)"
Kode   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotonga percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KOTA DEPOK bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3276050 BEJI         11   7     
3276040 CIMANGGIS 4     1 5 2 10 1   
3276060 LIMO 3       1   1     
3276020 PANCORAN MAS 1 1     6   5     
3276010 SAWANGAN 1       2 2 7     
3276030 SUKMA JAYA 3       5 2 7 1   
  Total kota Depok 12 1   1 30 6 37 2   
"
Tabel"22."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cirebon"
Kode   olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA CIREBON dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3274010 HARJAMUKTI             5   
3274050 KEJAKSAN 1               
3274040 KESAMBI   1         1   
3274020 LEMAHWUNGKUK           1 3   
3274030 PEKALIPAN                 
  Total kt Cirebon 1 1       1 9   
!
Tabel"22."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cirebon"(lanjutan)!
Kode   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA CIREBON giling     tempe     tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3274010 HARJAMUKTI             1         
3274050 KEJAKSAN                       
3274040 KESAMBI                       
3274020 LEMAHWUNGKUK                       
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3274030 PEKALIPAN             1         
  Total kt Cirebon             2         
!
Tabel"22."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cirebon"(lanjutan)!
Kode   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA CIREBON     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3274010 HARJAMUKTI   1             2   
3274050 KEJAKSAN   1                 
3274040 KESAMBI               1     
3274020 LEMAHWUNGKUK     1           2 1 
3274030 PEKALIPAN                     
  Total kt Cirebon   2 1         1 4 1 
!
Tabel"22."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cirebon"(lanjutan)!
Kode   krajianan  krajinan  krajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, krajinan krajinan 
kec KOTA CIREBON bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3274010 HARJAMUKTI   1 2         1   
3274050 KEJAKSAN                   
3274040 KESAMBI                   
3274020 LEMAHWUNGKUK               1   
3274030 PEKALIPAN               2   
  Total kt Cirebon   1 2         2   
!
!
!
!
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Tabel"22."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cirebon"(lanjutan)!
Kode   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KOTA CIREBON bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3274010 HARJAMUKTI             1     
3274050 KEJAKSAN         1   1     
3274040 KESAMBI         2         
3274020 LEMAHWUNGKUK         1   1     
3274030 PEKALIPAN 1 1     1   1     
  Total kt Cirebon 1 1     5   4     
!
Tabel"23."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cimahi"
Kode   olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA CIMAHI dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3277010 CIMAHI SELATAN           1 1   
3277020 CIMAHI TENGAH             6   
3277030 CIMAHI UTARA             9   
  Total kota Cimahi           1 16   
!
Tabel"23."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cimahi"(lanjutan)"
Kode   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA CIMAHI giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3277010 CIMAHI SELATAN             25       12 
3277020 CIMAHI TENGAH             3       3 
3277030 CIMAHI UTARA     2       15     1 2 
  Total kota Cimahi     2       43     1 17 
!
!
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Tabel"23."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cimahi"(lanjutan)"
Kode   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA CIMAHI     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3277010 CIMAHI SELATAN   8     1 2   1 7   
3277020 CIMAHI TENGAH                 4 1 
3277030 CIMAHI UTARA   3         3   3   
  Total kota Cimahi   11     1 2 3 1 14 1 
!
Tabel"23."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cimahi"(lanjutan)"
Kode   kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec KOTA CIMAHI bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3277010 CIMAHI SELATAN     2 3     1 6   
3277020 CIMAHI TENGAH     1         2   
3277030 CIMAHI UTARA             1     
  Total kota Cimahi     3 3     2 8   
!
Tabel"23."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Cimahi"(lanjutan)"
Kode   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KOTA CIMAHI bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3277010 CIMAHI SELATAN 3       4   6 4   
3277020 CIMAHI TENGAH         3   4     
3277030 CIMAHI UTARA 2       2   1     
  Total kota Cimahi 5       9   11 4   
!
!
!
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Tabel"24."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bekasi"
Kode 
 
olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA BEKASI dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3275030 BANTAR GEBANG             1   
3275060 BEKASI BARAT             2   
3275050 BEKASI SELATAN                 
3275040 BEKASI TIMUR 2           4   
3275070 BEKASI UTARA             2   
3275020 JATI ASIH             1   
3275011 JATISAMPURNA             2   
3275061 MEDAN SATRIA                 
3275010 PONDOK GEDE             4   
3275041 RAWALUMBU             1   
  Total Kota Bekasi 2           17   
!
Tabel"24."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA BEKASI 
giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3275030 BANTAR GEBANG     1                 
3275060 BEKASI BARAT     1       3       2 
3275050 BEKASI SELATAN             2         
3275040 BEKASI TIMUR 1   5   1   1         
3275070 BEKASI UTARA     3                 
3275020 JATI ASIH     2                 
3275011 JATISAMPURNA                       
3275061 MEDAN SATRIA             1         
3275010 PONDOK GEDE     5       1         
3275041 RAWALUMBU                   1 1 
  Total Kota Bekasi     17   1   8     1 3 
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Tabel"24."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA BEKASI     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3275030 BANTAR GEBANG         2           
3275060 BEKASI BARAT         1 1   1 9   
3275050 BEKASI SELATAN         1 1     4   
3275040 BEKASI TIMUR         1       3   
3275070 BEKASI UTARA           3     2   
3275020 JATI ASIH         1     1 8   
3275011 JATISAMPURNA   1         1   6   
3275061 MEDAN SATRIA               1 6   
3275010 PONDOK GEDE           1     6 1 
3275041 RAWALUMBU         2       3   
  Total Kota Bekasi   1     8 6 1 3 47 1 
!
Tabel"24."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
krajianan krajinan  krajinan 
sadap 
/olahan 
olahan 
limbah  bola 
batu bata, 
batako, kerajinan krajinan 
kec KOTA BEKASI bambu rotan plastik getah karet 
ban / 
karet   
genteng, batu 
hias logam / besi perak 
3275030 BANTAR GEBANG     2       1 3   
3275060 BEKASI BARAT               1   
3275050 BEKASI SELATAN         1     2   
3275040 BEKASI TIMUR             1     
3275070 BEKASI UTARA     1 1     3     
3275020 JATI ASIH     1   1   3 1   
3275011 JATISAMPURNA             2 1   
3275061 MEDAN SATRIA               4   
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3275010 PONDOK GEDE   1         1 3   
3275041 RAWALUMBU     1       1 3   
  Total Kota Bekasi   1 5 1 2   12 18   
!
Tabel"24."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Bekasi"(lanjutan)"
Kode 
 
Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan 
roti, kue 
dan 
mesin, 
sparepart olahan  
kec KOTA BEKASI bubut 
brg 
aluminium organik hewan penerbiitan tangan 
makanan 
ringan dan peralatan kepiting 
3275030 BANTAR GEBANG         2   2 3   
3275060 BEKASI BARAT 1 1     2   4 1   
3275050 BEKASI SELATAN 1       11   2 1   
3275040 BEKASI TIMUR         7   2     
3275070 BEKASI UTARA 1       2   4 1   
3275020 JATI ASIH 1       1   5 2   
3275011 JATISAMPURNA         1         
3275061 MEDAN SATRIA 1       3   3 1   
3275010 PONDOK GEDE 1       1   4     
3275041 RAWALUMBU 5 2     4   3 5   
  Total Kota Bekasi 11 3     34   29 14   
!
Tabel"25."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Banjar!
Kode   olahan ikan manisan / makanan Minyak  Penggilingan  olaham   Aci dari macam-mcm Gula 
kec KOTA BANJAR dan udang dari buah kelapa padi gabah singkong kerupuk merah/aren 
3279010 BANJAR     1       2   
3279040 LANGENSARI       2 1   1   
3279030 PATARUMAN     2           
3279020 PURWAHARJA 1     2         
  Total kota Banjar 1   3 4 1   3   
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Tabel"25."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Banjar"(lanjutan)"
Kode   Kopi  Teh Tahu,  Oncom Garam jamu Konveksi,  benang mcm2 Bordir Sweater 
kec KOTA BANJAR giling    tempe      tradisionl pakaian jadi   kain   rajut 
3279010 BANJAR             1     1   
3279040 LANGENSARI                       
3279030 PATARUMAN                   1   
3279020 PURWAHARJA                     1 
  Total kota Banjar             1     2 1 
"
Tabel"25."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Banjar"(lanjutan)"
Kode   Topi sablon lap, Kapas Boneka Tas, Sepatu, kayu mebel, Keramik 
kec KOTA BANJAR     seprei Kecantikan Mainan dompet alas kaki gergajian kusen   
3279010 BANJAR               1 1   
3279040 LANGENSARI                 2   
3279030 PATARUMAN                 1   
3279020 PURWAHARJA                 1   
  Total kota Banjar               1 5   
"
Tabel"25."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Banjar"(lanjutan)"
Kode   kerajianan  kerajinan  kerajinan sadap /olahan olahan limbah  bola batu bata, batako, kerajinan kerajinan 
kec KOTA BANJAR bambu rotan plastik getah karet ban / karet   genteng, batu hias logam / besi perak 
3279010 BANJAR                   
3279040 LANGENSARI             1     
3279030 PATARUMAN             9     
3279020 PURWAHARJA             2     
  Total kota Banjar             12     
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Tabel"25."Jumlah"unit"usaha"kecil"di"tiap"kecamatan"di"kota"Banjar"(lanjutan)"
Kode   Bengkel kompor,oven Pupuk pemotongan percetakan / krajinan roti, kue dan mesin, sparepart olahan  
kec KOTA BANJAR bubut brg aluminium organik hewan penerbiitan tangan mknan ringan dan peralatan kepiting 
3279010 BANJAR             5     
3279040 LANGENSARI                   
3279030 PATARUMAN     1 1           
3279020 PURWAHARJA     1       1     
  Total kota Banjar     2 1     6     
"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Walaupun$disadari$bahwa$usaha$kecil$dan$kerajinan$ rumah$ tangga$pada$umumnya$
tumbuh$ secara$ alamiah$ dan$ cenderung$ menghindari$ atau$ tidak$ mengenal$ urusan$
birokrasi$ pemerintah,$ keberadaan$ unit<unit$ kecil$ yang$ sudah$ berbadan$ hukum$ ini$
menunjukkan$adanya$keseriusan$untuk$berkembang.$Hubungan$dengan$lembaga$formal$
seperti$perbankan$dan$importir$antara$lain$mensyaratkan$kepastian$bentuk$usaha.$Dari$
tabel<tabel$di$atas,$ $bila$kita$hanya$melihat$unit<unit$usaha$kecil$yang$berbadan$hukum$
saja,$ tampak$ masing<masing$ kabupaten$ /$ kota$ memiliki$ sentra$ dengan$ produk$ $ dan$
ukuran$sentra$yang$berbeda.$
$ Kabupaten$ Bogor$mempunyai$ jumlah$ unit$ usaha$ kecil$ yang$ besar$ (423$ unit)$ untuk$
produk$ sepatu$ dan$ alas$ kulit.$ Sebagian$ besar$ terpusat$ di$ kecamatan$ Ciomas$ dan$
kecamatan$ Tamansari.$ Di$ kabupaten$ ini$ juga$ terdapat$ lebih$ dari$ 100$ unit$ usaha$ bata,$
batako$dan$genteng.$Sebagian$besar$terpusat$di$kecamatan$Rancabungur.$
$ Di$ kabupaten$ Sukabumi$ terdapat$ 68$ unit$ usaha$ batu$ bata$ dan$ genteng,$ tetapi$
lokasinya$tersebar$di$berbagai$kecamatan.$Demikia$juga$untuk$usaha$penggergajian$kayu$
sejumlah$60$unit,$tetapi$lokasinya$tersebar$di$berbagai$kecamatan.$
$ Di$ kabupaten$ Cianjur$ terdapat$ 40an$ unit$ usaha$ penggilinan$ padi$ dan$ pembuatan$
kerupuk,$tetapi$lokasinya$tersebar$di$berbagai$kecamatan.$$
$ Kabupaten$ Bandung$ telah$ lama$ dikenal$ sebagai$ pusat$ produk$ konveksi.$ Sebanyak$
606$ unit$ usaha$ kecil$ ada$ di$ kabupaten$ ini.$ Dari$ jumlah$ tersebut,$ sebanyak$ 235$ unit$
berlokasi$di$ kecamatan$Soreang.$Produk$ lain$yang$ jumlah$unit$usahanya$cukup$banyak$
adalah$ swater$ rajutan$ (175$unit)$ dan$ kerupuk$ (135$unit).$Untuk$produk$ sweater$ rajut,$
unit$usahanya$terkumpul$di$2$kecamatan.$Demikian$juga$untuk$produk$kerupuk.$Produk$
lainnya$yang$jumlahnya$lumayan$adalah$produk$sepatu$(81$unit)$dan$tas$&$dompet$(80$$
unit).$ Produk$ sepatu$ lebih$ terkonsentrasi$ di$ $ 1$ kecamatan,$ sedangkan$ usaha$ tas$ dan$
dompet$tersebar$lokasinya.$
$ Produk$ batu$ bata,$ batako$ dan$ genteng$ memiliki$ jumlah$ unit$ usaha$ terbesar$ (169$
unit)$di$kabupaten$Garut.$Usaha<usaha$ini$kebanyakan$berlokasi$di$2$kecamatan.$Produk$
lainnya$yang$jumlah$unit$usahanya$di$atas$50$adalah$kerupuk$(62)$dan$tas,$dompet$dan$
jaket$kulit$(54$unit).$Lokasi$usahanya$menyebar.$
$ Kabupaten$ Tasikmalaya$ mempunyai$ jumlah$ unit$ usaha$ yang$ besar$ untuk$ produk$
bordir$ (394$unit).$ Sebagian$besar$dari$ jumlah$ ini$ tersebar$di$ 3$ kecamatan.$ Produk$ lain$
dari$kabupaten$ini$yang$jumlahnya$lumayan$adalah$penggergajian$kayu$(69$unit).$Lokasi$
usahanya$nampak$tersebar.$
$ Usaha$kecil$berbadan$hukum$di$Ciamis$terutama$bergerak$dalam$usaha$pembuatan$
macam<macam$kerupuk$(77$unit)$dan$penggergajian$kayu.$Untuk$produk$kerupuk,$kira<
kira$separuh$dari$jumlah$unit$usaha$tsb$terkonsentrasi$di$1$kecamatan$sedangkan$untuk$
produk$penggergajian$kayu$unit<unit$usahanya$tersebar.$
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$ Dari$ data$ sensus$ industri$ kecil$ BPS,$ terlihat$ bahwa$ kabupaten$ Kuningan$ tidak$
memiliki$ produk$ spesifik$ dengan$ jumlah$ unit$ usaha$ yang$ cukup$ besar$ yang$
terkonsentrasi$di$suatu$wilayah$
$ Di$kabupaten$Cirebon$ada$beberapa$produk$yang$cukup$menonjol$dalam$hal$jumlah$
unit$ usaha$ kecilnya.$ Yang$ terbanyak$ jumlahnya$ adalahkerajinan$ rotan$ (763$ unit)$ yang$
terkonsentrasi$di$3$kecamatan.$Produk<produk$ lainnya$adalah:$macam<macam$kerupuk$
(97$unit),$batik$cetak$ (77$unit),$penggilingan$padi$ (70$unit)$dan$penggergajian$kayu$ (54$
unit).$Unit<$unit$usaha$produk<produk$tersebut$ditemukan$lebih$banyak$di$1$kecamatan.$
$ Produk$ yang$ jumlah$ unit$ usahanya$ cukup$ banyak$ di$ kabupaten$Majalengka$ adalah$
bata,$ batako$ dan$ genteng$ (180$ unit)$ yang$ terkonsentrasi$ di$ 2$ kecamatan.$ Produk$ lain$
yang$ lumayan$ jumlahnya$ adalah$ kerajinan$ rotan$ (65$ unit)$ yang$ terkonsentrasi$ di$ 2$
kecamatan.$
$ Dari$ jumlah$ unit$ usahanya,$ $ usaha$ kecil$ berbadan$ hukum$di$ kabupaten$ Sumedang$
yang$lumayan$adalah$mebel$dan$kusen$(63$unit$usaha)$dan$sekitar$separuhnya$ada$di$1$
kecamatan.$ $
$ Ada$102$ $unit$usaha$kecil$untuk$penggilingan$padi$di$kabupaten$ Indramayu$dan$61$
unit$ di$ kabupaten$ Subang.$ Namun$ di$ kedua$ kabupaten$ tersebut,$ unit<unit$ usahanya$
tidak$terkonsentrasi$di$satu$atau$lebih$kecamatan,$melainkan$terpencar.$
$ Kabupaten$Purwakarta$(kecamatan$Plered)$dikenal$dengan$keramiknya,$namun$yang$
tercatat$dalam$sensus$usaha$kecil$berbadan$hukum$tahun$2006$hanya$6$buah.$Ini$berarti$
mayoritas$ unit$ usaha$ di$ sana$ berupa$ kerajinan$ rumah$ tangga$ yang$ tidak$ terdaftar.$
Produk$lain$yang$lumayan$banyak$unit$usahanya$di$kabupaten$Purwakarta$adalah$bata,$
batako$dan$genteng$(97$unit).$Unit<unit$usaha$ini$terkonsentrasi$di$2$kecamatan$
$ Unit$ usaha$ yang$ terbanyak$ di$ kabupaten$ Karawang$ adalah$ penggilingan$ padi$ (189$
unit)$ dengan$ lokasi$ yang$ tersebar;$ kemudian$ diikuti$ oleh$ produk$ bata,$ batako$ dan$
genteng$(112$unit)$yang$terkonsentrasi$di$2$kecamatan.$
$ Yang$ sangat$ menonjol$ dari$ kabupaten$ Bekasi$ dilihat$ dari$ jumlah$ unit$ usahanya$
adalah$produk$bata,$batako$dan$genteng$(830$unit).$Usaha<usaha$ini$terkonsentrasi$di$2$
kecamatan.$$
$ Kota$ di$ Jawa$ Barat$ yang$ mempunyai$ unit$ usaha$ kecil$ terbanyak$ adalah$ kota$
Tasikmalaya.$Di$sana$ada$produk$konveksi$(239$unit),$bordir$(411$unit)$dan$kelom,$sandal$
dan$ sepatu$ (245$unit)$ dan$ terpusat$ di$ 2$ atau$3$ kecamatan.$ Kota$berikutnya$ yang$ juga$
memiliki$ unit$ usaha$ kecil$ banyak$ adalah$ kota$ Bandung.$ Ada$ konveksi$ (270$ unit)$ dan$
bordir$(163$unit)$
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$ Sementara$ itu$ kota$ Cirebon,$ Bekasi,$ Depok,$ Cimahi$ dan$ Banjar$ berdasarkan$ data$
sensus$ usaha$ kecil$ berbadan$ hukum$ BPS$ tidak$memiliki$ produk$ yang$ cukup$menonjol$
dalam$hal$jumlah.$
! Tabel$26$berikut$ ini$menunjukkan$rekap$tabel<tabel$sebelumnya.$Selain$merupakan$
rekap$ data$ dengan$ sumber$ sensus$ usaha$ kecil$ berbadan$ hukum$ BPS,$ tabel$ ini$ juga$
menyajikan$rekap$dari$Survei$Usaha$Terintegrasi$(SUSI$2005)$BPS$untuk$usaha$kecil$dan$
kerajinan$ rumah$ tangga$ yang$ tidak$ berbadan$ hukum$ dan$ menggabungkan$ keduanya.$
Perlu$ dicatat$ bahwa$ angka<angka$ yang$muncul$ dari$ data$ SUSI$merupakan$ hasil$ survei,$
bukan$ sensus,$ yang$ berarti$ angka<angka$ tersebut$ merupakan$ keterwakilan$ kelompok$
tersebut$ dalam$populasi.$ Dengan$ kata$ lain,$ jumlah$ aktualnya$ seharusnya$ lebih$ banyak$
dari$angka$yang$tercantum.$
$ Tabel$ 26$ hendaknya$ dibaca$ sebagai$ berikut:$ untuk$ kabupaten$ Bogor,$ misalnya,$
terdapat$ 423$unit$ usaha$di$ bidang$ sepatu$dan$ alas$ kaki$ yang$ tergolong$dalam$ industri$
kecil$berbadan$hukum$dan$8$unit$usaha$kerajinan$rumah$tangga$tidak$berbadan$hukum$
yang$termasuk$dalam$sampel$Survei$Usaha$Terintegrasi$(SUSI$2005).$Dari$penggabungan$
keduanya,$ didapati$ 237$ unit$ usaha$ berlokasi$ di$ kecamatan$ Ciomas,$ 116$ unit$ usaha$ di$
kecamatan$ Tamansari$ dan$ 43$ unit$ usaha$ di$ kecamatan$ Dramaga.$ Di$ kabupaten$
Sukabumi,$hanya$ada$3$unit$usaha$kecil$yang$berbadan$hukum$untuk$produk$gula$merah$
/$ aren$ tetapi$ ada$270$unit$ usaha$ kerajinan$ rumah$ tangga$ tidak$berbadan$hukum.$Dari$
data$ terlihat$ bahwa$ produksi$ terpusat$ di$ 2$ kecamatan,$ yaitu$ Cibitung$ (100$ unit)$ dan$
Surade$(130$unit).$
! Perlu$diingatkan$kembali$bahwa$angka$jumlah$IKKR$dalam$tabel$26$cenderung$bias$ke$
bawah$(terlalu$kecil)$dibandingkan$dengan$aktualnya.$Sebagai$contoh,$jumlah$unit$usaha$
penghasil$keramik$di$Plered,$Purwakarta$yang$tergolong$dalam$industri$berbadan$hukun$
sebesar$ 19,$ sedangkan$ yang$masuk$ dalam$usaha$ $ kecil$ kerajinan$ rumah$ tangga$ (IKKR)$
hanya$berjumlah$6$unit.$Menurut$staf$UPT$Litbang$keramik$di$Plered,$jumlah$unit$usaha$
di$ sana$mencapai$ 258$ unit.$ Demikian$ juga$ untuk$ industri$ kemasan$ di$ Setu,$ kabupaten$
Bekasi,$ terekam$ dalam$ data$ hanya$ 21$ unit$ usaha$ berbadan$ hukum.$ Dari$ tinjauan$
lapangan$ yang$ dilakukan,$ banyak$ rumah$ tangga$ yang$membuat$ perhiasan$ imitasi$ dan$
jumlahnya$ tentunya$ lebih$besar$dari$21.$ Sementara$ itu,$walaupun$ tidak$muncul$dalam$
data$ SUSI,$ ada$ cukup$ banyak$ rumah$ tangga$ yang$ memproduksi$ boneka$ di$ Cikampek,$
Karawang,$membuat$minyak$atsiri$dan$dodol$di$kabupaten$garut.$
$
$
$
$
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Tabel$26$$Klaster$Industri$Kecil$dan$Kerajinan$di$Jawa$Barat$
NO! KABUPATEN!/!
KOTA!
PRODUK!UTAMA! LOKASI!/!KECAMATAN! Σ !IK!&IKKR! Σ !IK!
TTL!
Σ !
IKKR!
TTL!
1.$ Bogor! Sepatu$&als$kaki$
Bata,genteng$
Pandai$besi$
Aci$singkong$
Gula$merh$/$aren$
Ciomas,$Tamansari,Dramaga$
Rancabungur$
Citereup$
Bbk$Madang,$SkMakmur$
leuwiliang$
237,$116,$43$
57$
10$
18,$12$
20$
423$
115$
23$
35$
$
8$
16$
6$
$
37$
2$ Sukabumi! Gula$mrh$/aren$
Penggerj.kayu$
Boneka$
Bata$
Mebel$
Cibitung,$surade$
Bjg.genteng,$gng.guruh$
Caringin$
Cikembar,$gn.guruh,cicantayan$
Gn.$Guruh$
100,130$
11,$6$
11$
11,$14,$11$
30$
3$
60$
25$
68$
54$
270$
$
$
9$
$
3$ Cianjur! Pengilingan$padi$
Kerupuk$
Gula$mrh/$aren$
Teh$
Kerj$kaca$&kuningan$
Ciranjang,Tanggeung$
Karang$tengah$
Campaka,$Pagelaran$
Takokak$
Tanggeung$$
10,$7$
6$
33,$22$
13$
26$
42$
43$
3$
25$
$
$
72$
$
26$
4$ Bandung! Kerupuk$
Perajutan$(sweater)$
Konveksi$
Kain$
Boneka$
Sepatu$
Tas,$dompet$
Kerj.bambu$
Banjaran,$ciparay$
Margaasih,$margahayu$
Soreang,$katapang,$cangkuang$
Majalaya,$paseh$
Margahayu,$padalarang$
Dayeuhkolot,$margahayu$
Dayeuhkolot,$margahayu$
Pacet,$ciwidey$
33,$15$
48,$30$
235,$33,$32$
22,$20$
11,$11$
49,$14$
20,$15$
45,$16$
135$
175$
606$
65$
35$
81$
84$
40$
$
$
$
$
$
$
$
50$
5$ Garut! Kerupuk$
Tas,$dompet$
bata$
Leuwigong,peundeuy,wanaraja$
Leles,$kadungora$
Karangpawitan,$pagatikan$
9,$6,$6$
31,$13$
71,$52$
62$
54$
169$
$
6$ Tasikmalaya! Gula$mrh$/$aren$
Bordir$
Penggergajian$kayu$
Kerj.$Bamboo$(tkr)$
Cipatujah,$rajapolah$
Sukaraja,$kr.tunggl,$sk.rame$
Cikatomas,$cikalong$
Manonjaya,$$puspahiang$
92,$27$
140,$70,$52$
13,$11$
161,$42$
3$
394$
69$
41$
143$
234$
$
173$
7$ Ciamis! Sale$pisang$
Kerupuk$
Gula$mrh$/$aren$
Penggergajian$kayu$
Kerj.bambu$(tkr.$Dll)$
Lakbok,$banjarsari$
Cikoneng,$sindangasih$
Cimerak,$lakbok$
Pamarican$
Rajadesa,$$
38,$6$
38,$12$
70,$43$
7$
96$
11$
77$
1$
64$
38$
$
147$
$
106$
8$ Kuningan! Penggilingan$padi$
Penggergajian$kayu$
Kerj.$Bambu$
(dinding)$
Garawangi$
$
cimahi$
7$
$
46$
30$
30$
6$
$
$
46$
9$ Cirebon! Penggilingan$padi$
Kerupuk$
Batik$cetak$
Penggergajian$kayu$
Kerajinan$rotan$
Lemahabang,$kr,sembung$
Kedawung,$weru$
Tengah$tani,$plered$
Plered$
Weru,$plumbon,$klangenan$
23,$16$
36,$14$
46,$31$
40$
220,$180,$90$
70$
97$
77$
54$
763$
$
2$
$
$
$
10$ Majalengka! Kerajinan$rotan$
Kerajinan$bamboo$
bata$
Sindangwangi,$leuwimunding$
Palasah$(kipas),$sindgwangi$
Jatiwangi,$Sukahaji$(bttemplek)$
35,$22$
82,$14$
77,$57$
65$
$
180$
$
114$
94$
11$ Sumedang! Mebel$
Kerajinan$bamboo$$
Paseh,$tomo$
Tanj.sari$(bilik),$Tjg.Kerta$
33,$19$
52,$23$
53$
3$
49$
84$
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$ ! $ $ $ $ $
No! Kabupaten!/!Kota! Produk!Utama! Lokasi!/!Kecamatan! Σ !IK!&IKR! Σ !IK!
ttl!
Σ !IKR!
ttl!
12$ Indramayu! Penggilingan$padi$
Pengolahan$ikan$
Lohbener,$kandanghaur$
indramayu$
18,$$11$
6$
102$
11$
12$
13$ Subang! Penggilingan$padi$
Pandai$besi$
Penggergajiam$kayu$
mebel$
Pamanukan,$binong$
Tjgsiang,$subang$
Subang$
pagaden$
16,$12$
9,$3$
8$
15$
61$
$
17$
32$
14$
12$
14$ Purwakarta! Bata$
keramik$
Tegalwaru,$plered$
plered$
48,$38$
19$
97$
19$
20$
6$
15$ Karawang! Penggilingan$padi$
Bata$
Boneka$
Pandai$besi$
Cilamaya$wetan,$batujaya$
Pangkalan,$kotabaru$
Kotabaru,$cikampek$
kotabaru$
24,$18$
56,$35$
7,$2$
7$
189$
112$
12$
3$
5$
6$
$
7$
16$ Bekasi! Bata$
Pandai$besi$
Cincin$dan$perhiasan$
Serang$baru,$cibarusah$
Tambun$selatan$
setu$
357,$117$
7$
21$
830$
19$
21$
21$
17$ Kota!Bogor! Sepatu$&$alas$kaki$ Kota$bogor$selatan$$ 112$ 99$ 22$
18$ Kota!Sukabumi! $ $ $ $ $
19$ Kota!Bandung! Konveksi$
Border$
Sepatu$&$alas$kaki$
Pandai$besi$
Boneka$
Tahu$tempe$
aci$
Bandung$kulon,$kiaracondong$
Batununggal,$margacinta$
Bojongloa$kidul$
Kiaracondong$
Bandung$Kulon$
Babakn$ciparay,$bandung$kulon$
Kota$bogor$utara$
40,$32$
74,$18$
63$
5$
5$
38,$11$
17$
270$
163$
51$
24$
4$
36$
17$
23$
$
38$
$
1$
19$
20$ Kota!Cirebon! $ $ $ $ $
21$ Kota!Bekasi! $ $ $ $ $
22$ Kota!Depok! $ $ $ $ $
23$ Kota!Cimahi! Konveksi$
Pandai$besi$
Cimahi$selatan$
Cimahi$selatan$
25$
6$
43$
8$
$
24$ Kota!Tasikmalaya! Konveksi$
$
Border$
Kelom,$sandal,$sepat$
Cibereum,$tmnsari,$kawalu$
(mukena)$
Kawalu,$tamansari$
Tamansari,$mangkubumi$
93,$54,$54$
$
102,$60$
91,$84$
239$
$
411$
245$
42$
$
107$
21$
25$ Kota!Banjar! $ $ $ $ $
! Dari$kunjungan$ke$lokasi$sentra$di$kawasan$kota$dan$kabupaten$Bandung,$kabupaten$
Karawang$ dan$ kabupaten$ Bekasi,$ kami$mendapati$ bahwa$ klaster<klaster$ industri$ yang$
ada$lebih$mirip$dengan$definisi$klaster$dari$Sonobe$dan$Otsuka$atau$lebih$dikenal$dengan$
konsep$one$village$one$product.$Keterkaitan$denga$usaha<usaha$ke$hulu$dan$hilir$relatif$
terbatas.$ Kecuali$ di$ Plered$ yang$memiliki$UPTD$ Litbang$ Keramik$ dari$ Pemda$ setempat$
yang$memberi$pelatihan<pelatihan$kepada$pengrajin,$peran$pemerintah$di$sentra<sentra$
lain$ sangat$ terbatas.$ Demikian$ juga$ keterlibatan$ Perguruan$ Tinggi$ hanya$ bersifat$
insidental.$Karena$mayoritas$unit$usaha$tidak$berbadan$hukum,$lembaga$keuangan$yang$
memungkinkan$mereka$akses$adalah$koperasi.$$
$ Sentra$ belum$ menjadi$ daya$ tarik$ bagi$ pekerja$ dari$ luar$ sentra$ yang$ mempunyai$
keahlian$ di$ bidangnya$ untuk$ masuk$ ke$ sentra.$ Keahlian$ yang$ dimiliki$ oleh$ pekerja$ di$
sentra$pada$umumnya$adalah$keahlian$yang$didapat$secara$turun<temurun$atau$keahlian$
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yang$ ditularkan$ antar$ tetangga.$ Dalam$ hal$ ini$ knowledge$ spillover$ dan$ transfer$
pengetahuan$ terjadi$ karena$ keberadaan$ di$ lokasi$ yang$ sama$ melalui$ mekanisme$
silaturahmi$dan$kekerabatan.$Para$pedagang$perantara$atau$pemesan$produk$seringkali$
membawa$ ide$ pembaharuan$ design$ dan$ kualitas$ produk$ yang$ segera$ tertularkan$ ke$
penghuni$ sentra.$ Dengan$ kendala$ keuangan$ yang$ mereka$ hadapi,$ teknologi$ yang$
digunakanpun$terbatas.$
$
VI. Kesimpulan!dan!Saran!
• Dari$2$sumber$data$BPS$yang$digunakan$(Sensus$ Industri$Kecil$berbadan$hukum$
tahun$ 2006$ dan$ Survei$ Usaha$ Terintegrasi$ untuk$ usaha$ kecil$ dan$ Kerajinan$
Rumah$ Tangga$ yang$ tidak$ berbadan$ hukum$ tahun$ 2005),$ didapatkan$ sentra<
sentra$yang$ jumlah$unit$usahanya$besar$ (di$atas$400$unit)$adalah$sentra$sepatu$
dan$alas$kaki$kabupaten$Bogor,$konveksi$di$kabupaten$Bandung,$kerajinan$rotan$
kabupaten$Cirebon,$bata,$batako$dan$genteng$kabupaten$Bekasi,$serta$bordir$di$
kota$dan$kabupaten$Tasikmalaya.$Urutak$kedua$terbesar$ditempati$oleh$produk<
produk$ gula$ merah$ /$ aren$ kabupaten$ Sukabumi,$ kerajinan$ dari$ bambu$
tasikmalaya,$ bata,$ batako$ dan$ genteng$ Majalengka$ serta$ konveksi$ di$ kota$
Bandung$dan$kota$Tasikmalaya.$
• Sentra<sentra$ industri$ kecil$ di$ Jawa$ Barat$ nampak$ lebih$ sesuai$ dengan$ konsep$
one$village$one$product$dari$Sanobe$dan$Otsuka.$Uasaha<usaha$kearah$hulu$dan$
hilir$ yang$ terkait$ yang$ada$di$ lokasi$ sama$sangat$ terbatas.$Demikian$ juga$peran$
pemerintah$dan$Perguruan$Tinggi$atau$lembaga$riset$sangat$terbatas.$
• Pada$umumnya$teknologi$produksi$yang$digunakan$di$sentra<sentra$industri$kecil$
dan$ kerajinan$ rumah$ tangga$ $masih$ sederhana.$ Transfer$ pengetahuan$maupun$
knowledge$ spillover$ terjadi$ dengan$ cepat$ sehingga$ tehnik$ produksi$ dan$ hasil$
relative$ sama.$ Ide$ pembaharuan$ produk$ seringkali$ datang$ melalui$ pengusaha$
perantara$atau$pemesan$produk.$
• Efisiensi$ yang$ didapatkan$ usaha<usaha$ yang$ berada$ dalam$ sentra$ industry$
tidaklah$karena$skala$produksi$yang$besar$ (economies$of$scale)$ tetapi$ terutama$
karena$ adanya$ external$ economies$ dimana$ para$ pelaku$ bisnis$ spesialis$ yang$
saling$terkait$saling$memperoleh$pelanggan$yang$cukup$besar$sehingga$harga$per$
unit$ menjadi$ lebih$ murah.$ Sedangkan$ untuk$ mempertahankan$ eksistensinya,$
terus$melakukan$ inovasi$merupakan$ suatu$ kewajiban.$ Keberadaan$perusahaan<
perusahaan$ yang$ bergerak$ di$ bidang$ yang$ sama$ di$ suatu$ lokasi$ memudahkan$
terjadinya$ knowledge$ spillover$ yang$ memberi$ stimulasi$ inovasi$ yang$
berekelanjutan.$ Dilihat$ dari$ sentra<sentra$ industri$ yang$ ada,$ Jawa$ Barat$ belum$
memiliki$sentra$industri$yang$lebih$kompleks$seperti$dari$definisi$Porter.$Melihat$
besarnya$ manfaat$ yang$ diciptakan$ oleh$ sentra$ industri$ yang$ berkembang,$
pemerintah$ diharapkan$ dapat$ membantu$ sentra<sentra$ yang$ dinilai$ potensial$
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untuk$ dikembangkan$ melalui$ pembangunan$ infrastruktur$ yang$ dapat$
mempermudah$kegiatan$pelaku$usaha$di$dalamnya.$
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